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 شمبؿِ پبيبٌ َبيّ:    1991-99مبل تحَيهي: 
  چكیدِ
پـم نُم ع نؼيبت بهؼاىنتی مشيي نّ ػؿ يؼ نـُ عٖ نـات  :یُهّسي
صٕاػث  ىـهی ٔثيًبؿي ٓبی َب ىی اف آٌ  يی ثب ىؼ. آ ميت  ْبی 
 َب ىی اف ف عى مـ مٕفٌ اف  صٕاػث  ىـهی ي ٓى مح نٕة  يی  ىٕػ 
 ػؿ ػنٕاؿُ رنؼی ٔنينُؼِ ثنؼَجبل ػاىنتّ ثبىنؼ.  ٔيی تٕاَنؼ 
 ٔنننیىننؼِ هننقٔيٍ َيننق يٖبنؼننبتی ػؿ ايننٍ فييُننّ امذننبو 
تننبنٌُٕ ثـؿمننی مُننؼ يـنننقی ثننب ػؿ ثننـ  ننـك  نهيننّ 
 امذبو َيؼِ امت. ىٓـ ثيًبؿمتبنهبی آيٕفىی ايٍ
اي نٍ يٖبنؼ نّ تؼي نيٍ يي نقاٌ ث نـٔف ٔ  اٍ نهی ْ نؼف ْهد :
ػؿ پـ مُم  ف عى  مـ  مٕف ٌ ػٕا يم  يـتجٔ  ثب رـا صبت َب ىی اف 
هقٔيٍ  ثٕػِ ا مت  تب  ىٓ ـثيًبؿ متبٌ  ْبی آيٕف ىی  ػؿ يبَی 
 فييُّ ىُبمبئی ٔ نُترل ايٍ ػٕايم ؿا كـاْى آٔؿػ.
يوٖؼی -ايٍ ٕـس يک يٖبنؼّ اپيؼييٕنٕژيک تٍٕيلی رٔش كبر:
َلـ اف  320امذبو ىؼ. إلاػبت يـثٕٓ ثّ  96يی ثبىؼ نّ ػؿ مبل 
بيی، ٔعؼيبتی نّ ػؿ ثيًبؿمتبنهبی پـمُم پقىکی، پـمتبؿی، يبي
آيٕفىی ػؿيبَی ىٓـ هقٔيٍ (ىٓيؼ ؿربيی، ثٕػهی، نٕحـ، ٔهؼك) 
صبٔی إلاػبت  مك نينت ىؼ. ييـٕل عؼيت ْنتُؼ، جمغ آٔؿی
فعى إلاػبت ػؿ يٕؿػ مبثوّ ٔهٕع صٕاػث َبىی اف ٔػيٕ ـاكيک 
ٕی مبل  ؾىتّ َيق تکًيم ىؼ. ثيًبؿمتبنهب ٔبخو محم  مـ مٕفٌ
ت، ىيلت نبؿی ُْگبو ٔهٕع رـاصت، َٕع كؼبنيت ٔيـصهّ رـاص
ينؤنيٍ َيق اف پـمُم پـميؼِ  نبؿی، ػهت رـاصت، ٔ قاؿه ثّ
 ىؼ.
ؿا ثٖٕؿ نبيم پـ نـػَؼ  مك نينتپـمُم  399 ْب: یبفتّ
%  پقىک، 2122% اف پـمُم  پـمتبؿ، 3192ٔٔاؿػ يٖبنؼّ ىؼَؼ. 
 3-39 ّ نبؿیمبثو  ػؿ  ـِٔ. %  يبيب ثٕػَؼ213%  عؼيّ، ٔ32
ػؿ  ىؼَؼ. )ISNفعى مـمٕفٌ ( َلـ) ػمبؿ 23% پـمُم (1169مبل 
  19ثبؿ،  9پـمُم 32ىؼَؼ نّ  ISNپـمُم ػمبؿ  44مبل اعيـ، 
 10 ىؼَؼ. ISNثبؿ ػمبؿ  2ثييتر اف پـمُم   4ثبؿ،  2پـمُم  
صبػحّ اف آنهب  92%) ثّ ينئٕنيٍ  قاؿه َيؼِ نّ ػؿ 1120صبػحّ (
ُم ثؼهت ػؼو امشيت ثٕػٌ ينأنّ، صبػحّ ؿا % نم صٕاػث)، پـم32(
 . قاؿه َکـػ
ىيٕع رـاصت َبىی اف مـمٕفٌ ػؿ مٖش تحَيهی  گيري: َتیجّ
نبؿىُبمی (ػًؼتب پـمتبؿاٌ) ثييتر ثٕػِ. اف ٕـكی مبثوّ نبؿی 
ؿٔی ييقاٌ صٕاػث يٕحـ ثٕػ. ْـمُؼ نّ ييقاٌ ػؿيبكت ٔاننٍ 
ثبلا ثٕػ ٔنی ػؿٍؼ پبييُی اف پـمُم رٓت مک نـػٌ  Bْپبتيت 
تؼؼاػ هبثم تٕرٓی اف پـمُم   تيتر آَتی ثبػی اهؼاو نـػَؼ.
ثييتر نّ ػؿ ّ ثب ٍؼيبت آنهب ؿا  قاؿه َکـػَؼ ثؼؼ اف يٕارٓ
پـمُم ثؼهت ػؼو امشيت ثٕػٌ ينأنّ، صبػحّ ؿا  قاؿه  يٕاؿػ،
 .َکـػ
مـ مٕفٌ، پـمُم ىيٕع، صٕاػث َبىی اف فعى  كهًبت كهیدي:
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  :يقديّ 
صٕاػث ىـهی ٔپيبيؼْبی َبىی اف آٌ اف يٓى تـيٍ يجبصج 
يـثٕٓ ثّ ػهٕو پقىکی يی ثبىؼ. پـمُم عؼيبت بهؼاىتی مشييّ ػؿ 
يؼـُ عٖـات صٕاػث ىـهی ٔثيًبؿيٓبی َبىی اف آٌ يی ثبىؼ. 
اف صٕاػث ىـهی يٓى  )ISN( آميت ْبی َبىی اف فعى مـمٕفٌ
ػٕاؿُ رؼی ٔنيُؼِ ثؼَجبل ػاىتّ  ة يی ىٕػ ٔيی تٕاَؼمحنٕ
ثبىؼ. پبتٕژنهبی فيبػی يی تٕاَُؼ اف ٕـين عٌٕ ثؼَجبل ايٍ 
اف ثيٍ ايٍ پبتٕژنهب  .آميت ْب ثّ پـمُم يجتلا، يُتوم ىٕػ
 ثييتر صبئق امشيت ْنتُؼ. VIH، ٔVCH، VBHٔيـٔك ْبی 
 
ئ ىبيغ ػؿ مح ٕاػثص افَبىي اف فعى مـمٕفٌ آميت ْبی 
نبؿی امت. ُْگبو عَٕگيـی، تقؿين ػْلاَی يب ػـٔهی يب امذبو 
ينتهقو ٔميهّ ثـَؼِ مٕفٌ يی تٕاَؼ نيق بخٕؿػ  erudecorpْـ 
 ٔثّ كـػ رـاصت ثؼْؼ. ايٍ رـاصت َيق يی تٕاَؼ ُْگبو
ُْگبو ػٔؿ  eruliafػؿ َتيزّ  )gnippacer( پٕىبَؼٌ مجؼػ  مـ مٕفٌ
) اتلبم sreniatnoc prahsثـَؼِ (اَؼع  مٕفٌ ػؿ مٖم مخًَٕ ٔمبيم 
ثيبكتؼ. ػؿ ػًم رـاصی، مٕفٌ رـاصی يب ْـ ٔميهّ ثـَؼِ يی 
تٕاَؼ ثٖٕؿ تَبػكی ٔاؿػ ػمتکو ٔپٕمت رـاس يب مشکبؿ ٔی ىٕػ. 
يؼًٕلا ثبػج عَٕـيقی عليق يب تـٔيبی ٔاّش ىٕػ ٔنی صتی  ISN
ػؿ ٍٕؿتی نّ عَٕـيقی ٔرٕػ َؼاىت اصتًبل اَتوبل ػلَٕت َيق 
 ػ ػاؿػ. ْـ مُؼ نّ ايٍ صبػحّ ثنيبؿ رؼی ٔيٓى يی ثبىؼ،ٔرٕ
ثييتر صٕاػث  ؛يی ىٕػ َبػيؼِ  ـكتّ  ISN ٔنی عيهی ٔهتٓب 




   ضیٕع:
ػؿ  )1(ييهيٌٕ كـػ يی ثبىؼ. 5.3صؼٔػ  ISNىيٕع رٓبَی 
يتريٍ ؿينک ؿا ييبٌ پـمُم بهؼاىتی پـمتبؿاٌ ٔپقىکبٌ ثي
(ػاؿَؼ.
ػؿ ؿىتّ ْبی پقىکی يتلبٔت امت: ػؿ   ISNىيٕع  )2
ٕت ػاعهی، پٕمت، ؿينک ثبلايی ػاؿَؼ. ٔػؿ  ،TNEرـاصی ، 
(ؿاػيٕنٕژی ٔإلبل ؿينک نًتر ثٕػِ.
 )3
 قاؿه مسی ىَٕؼ، نّ يی  ISN% يٕاؿػ صٕاػث 55ػؿ ثييتر اف 
َؼاػٌ ثّ تٕاَؼ ثّ ػهت َؼاى  ٔهت ثـای  قاؿه نـػٌ، امشيت 




َّ كؤ ثب مٕفنهبی تبفِ آنٕػِ ىؼِ اتلبم ييبكتؼ،   ISN
ثهکّ يی تٕاَؼ ثؼؼ اف يؼتی ثب مٕفَی نّ هجلا آؿيتّ ىؼِ ثب 
ثؼؼ اف  VCHٔ  VIH آنٕػِ اتلبم ثيبكتؼ. ؿينک اَتوبلعٌٕ 
 VBHنُؼ، ػؿ صبنی نّ ؿينک اَتوبل  مُؼ مبػت نبْو پيؼا يی
 تب ثييتر اف يک ْلتّ حبثت يی يبَؼ.
تٕاَبيی اَتوبل ثبنتری، ٔيـٔك، پـيٕنهب، پـٔتٕفٔا  ISN
يٓى امت.  VIH، VCH، VBHٔ... ٔنی اف َظـ ػًهی اَتوبل 
، VCHثب  55561،  VBHػلَٕت ثب  55566تخًيٍ فػِ ىؼ نّ مبلاَّ 
 .يی اكتؼاتلبم  ISNتٕمٔ  VIHثب  5551ٔ
 
مـٔپٕفيتيٕ  %73-26.ثييتريٍ ؿينک اَتوبل ػاؿػ Bبتيت پْ
يی ىَٕؼ. اَتوبل  ثبنيُی يجتلا VBH% ثّ ػلَٕت 13-22ْنتُؼ ٔ 
%  قاؿه ىؼِ ثٕػ ٔنی ػؿ يٖبنؼبت رؼيؼتـ نّ مسَّٕ 8.1 VCH
  VIH. اصتًبل اَتوبل ثٕػ ثقؿ تر ثٕػِ ؿينک اَتوبل َيى ػؿ ٍؼ
 VBHرـاصت ؿينک اَتوبل ػلَٕت  % ثٕػ. ػؿ نم ثّ افای ْـ3.5





ی پيچيؼِ اينت نّ ػلايى يتؼؼػی يی يك ثيًبؿ VIHػلَٕت 
ی حمهّ يی نُؼ ثّ مينتى ايمُ VIHتٕاَؼ مشـاِ آٌ ثبىؼ. ٔيـٔك 
يی  SDIAٔثبػج ػلَٕت ىؼيؼ ٔػٕاؿُ ػيگـی ٔػؿ نهبيت ثبػج 
ىٕػ. ػهيـؿى ػؿيبنهبيی نّ ػؿ صبل صبّـ امذبو يی ىٕػ ٔثبػج 
يی ىٕػ، ثييتر پـمُم عؼيبت بهؼاىتی  VIHتبعيـ پييـكت ثيًبؿی 
يی  يـَؼ ٔيی ييـَؼ.  SDIAيجتلا يی ىَٕؼ ػؿ نهبيت  VIHنّ ثّ 
) ىبيؼتريٍ كـو اَتوبل آٌ يی ISN(يخم  suoenatucrepصٕاػث 
(نّ ػؿ آٌ ثـای  erob-wollohٌ ثب مٕفنهبی ثبىؼ ٔثييتريٍ ييقاٌ آ





 558، 5991ٔػؿ مبل  VBHػلَٕت رؼيؼ  55571، 3891ؿ مبل ػ
% اثتلای 59اتلبم اكتبػِ نّ ايٍ آيبؿ نبْو  VBHػلَٕت رؼيؼ 
امتلبػِ  نترػِ رؼيؼ ثّ ػلَٕت َيبٌ يی ػْؼ. ايٍ نبْو ثؼهت 
ب ت 3/1اف ٔاننٍ ٔؿػبيت اصتيبٕٓبی امتبَؼاؿػ رٓبَی ثٕػِ. 
صبػ ػلايًی يخم فؿػی، تت،  VBHثيًبؿاٌ يجتلا ثّ ػلَٕت  1/2
تذٕع، ٔػؿػ ىکى پيؼا يی نُُؼ. ثييتر ػلَٕتٓبی صبػ ثـٕـف يی 
يجتلا يی ىَٕؼ.  VBH% ثيًبؿاٌ ثّ ػلَٕت يقيٍ 5-51ىَٕؼ ٔنی 




يی ثبىؼ. يُتوهّ اؿ عٌٕ ىبيؼتريٍ ػلَٕت يقيٍ  VCH
ػلايت َؼاؿػ يب ػلايى عليلی ػاؿػ. ٔنی  VCHيؼًٕلا ػلَٕت 
% ثيًبؿاٌ ثّ ػلَٕت يقيٍ يجتلا يی ىَٕؼ 57-58، VBHثـعلاف 
% ثّ 51-52آنهب  ٍيًبؿی نجؼی كؼبنی ػاؿَؼ نّ ػؿ ثي% آنهب ث57ٔ
 )4(% ثّ نُنـ يجتلا يی ىَٕؼ.5-51ميـٔف ٔ
ؿينک ْـ رـاصت ثّ يک مـی اف ػٕايم ثنتگی ػاؿػ (ا ـ 
، ػًن EROB-WOLLOHثيًبؿ صبٔی ٔيـٔك ثٕػِ). رـاصت ثب مٕفٌ 
رـاصت، عٌٕ آنٕػِ ٔاّش ؿٔی مٕفٌ، امتلبػِ اف مٕفٌ ػؿ 
 )5(ؿا اكقايو يی ػْؼ. VIHىـيبٌ يب ٔؿيؼ، ؿينک ػلَٕت 
 
 شارش دٕادث:گ
ٔهتی نّ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی تدبك ثب عٌٕ يب يبيؼبت 
ػيگـ ثؼٌ ػاىتّ ثبىؼ ثبيؼ آٌ صبػحّ ؿا  قاؿه نُؼ. اكـاػی 
 noisrevnocoresنّ ايٍ يٕاؿػ ؿا  قاؿه مسی نُُؼ، ػؿ ؿينک 
ٔيٕؿثيؼيتی ْنتُؼ ٔا ـ ثّ يٕهغ اؿفيبثی ٔػؿيبٌ َيؼَؼ، 
َيق ْنتُؼ. ثّ  ػيگـثبػج اكقايو ؿينک ػلَٕت ػؿ اكـاػ 
ػلأِ، ا ـ يک صبػحّ ثٖٕؿ ؿسمی  قاؿه َيؼِ، پـمُم يجتلا مدکٍ 
امت َتٕاَؼ ػؿ ٍٕؿت َيبف، ٔارؼ ىـائ ربراٌ َوٌ پـمُم 
يٕؿػ ييقاٌ ىيٕع صٕاػث  ثبىؼ. مشچُيٍ، مٓم اَگبؿی ػؿ
ٔإلاػبت نى ػؿثبؿِ ؿينک كبنتٕؿْبی ايٍ صٕاػث يی تٕاَُؼ 
ی تجٓيقات يب مدبؿمت ىـهی ايًٍ يب اَگيقِ پـمُم ثـای ارـا
صتی مـاؽ ؿك  ثؼَجبل نُترل يُٓؼمی ؿا نى نُُؼ. ػؿ ثـؿمی 
 % يتلبٔت 58تب  62ْبی امذبو ىؼِ، ييقاٌ  قاؿه ايٍ صٕاػث اف 
 امت. ػهم ػؼو  قاؿه ايٍ صٕاػث ييًٕل:
 ثبٔؿ ثـ ايُکّ ؿينک اَتوبل ػلَٕت پبييٍ امت -
 ػؼو إلاع اف ؿٔه عبرػْی -
 ٕل ثٕػٌ پـمُمييـ -
 تـك اف اَگيت مسب ىؼٌ -
تلبٔت ٔاّضی ثيٍ  ـِٔ ْبی ىـهی ػؿ يٕؿػ  قاؿه صٕاػث ٔرٕػ 
% صٕاػث ؿا 63% ٔتکُنيٍ آفيبييگبِ 3ػاؿػ، پقىکبٌ كؤ 
( قاؿه نـػَؼ.
 )6
 :ٔرٔاَی تبحیز اقتصبدی
يی تٕاَؼ ىؼيؼ ٔػؿافيؼت ثبىؼ صتی ا ـ  ISNتبحيـ ؿٔاَی 
ثييتريٍ تبحيـ ؿٔاَی يـتجٔ ثّ اَتوبل ػلَٕت ؿط َؼاػِ. 
 )4(يی ثبىؼ. VIHػلَٕت 
َيق تبحيـ  ISN، صٕاػث ػلأِ ثـ امترك ٔعنتگی ٔاّش
ثـؿمی ْبی هجهی ْقيُّ يـتجٔ ثّ اهؼايبت لافو اهتَبػی ػاؿػ. 
) َيبٌ PEPثؼَجبل صٕاػث ىـهی ٔپييگيـی ثؼَجبل ايٍ صٕاػث (
ثٕػِ.  يتلبٔت 17-8384ػاػِ نّ ْقيُّ نهی ْـ صبػحّ اف $
مشـاْی ثب  ±( VIHييبَگيٍ نهی ْقيُّ ا ـ كـػ مخقٌ يجتلا ثّ 
 ـ كـػ مخقٌ ػلَٕت َؼاىت يب َبيؼهٕو ٔا 6542) $VCHيب  VBH




پييگيـی أنيّ اف صٕاػث ىـهی يٓى امت ٔاهؼايبت 
) PEPَجبل صبػحّ (پييگيـاَّ َجبيؼ كؤ ثّ پييگيـی ثؼ
ثٖٕؿ هبثم يلاصظّ ای ؿينک اَتوبل  PEPيتًـنق ىٕػ. ْـمُؼ نّ 
 صٕاػث ىـهی ؿا نى يی نُؼ ٔنی آَـا صؾف مسی نُؼ.
پييُٓبػ ىؼِ نّ پييگيـی اف نٕافو ثـَؼِ ثبيؼ ْؼف 
پـمتبؿاٌ ٔپقىکبٌ ثبىؼ. مبفيبنهبی بهؼاىتی ثبيؼ مينتى 
پـٔتٕنٕل يُبمجی  يُبمجی ثـای پـمُم آنهب آيبػِ نُُؼ ٔيک
پـمُم ثؼَجبل  ٔپيگيريرٓت  قاؿه، اؿفيبثی، ييبٔؿِ، ػؿيبٌ 
صٕاػث ىـهی نّ يی تٕاَؼ آنهب ؿا ػؿ ؿينک اَتوبل ثيًبؿی 
(هـاؿ ػُْؼ، تذيّ مسبيُؼ.
 )6
صؾف  ْبی مختهق ىبيم نبْو يب ْبی پييگيـاَّ ػؿ مٖش  بو
يُٓؼمی  ،ثـَؼِ تب آمذبنّ مدکٍ امتامتلبػِ اف ٔمبيم َٕک تيق ٔ
 ،اؿائّ يُجغ نبكیْبی اػاؿی اف جمهّ آيٕفه ٔ نُترل ،نُترل
رن  اف ػمت ثّ  ػٔؿیِ اف اثقاؿ (بجبی اَگيتبٌ ػمت) ٔامتلبػ
ٔيژِ ثـػاى   مت نـػٌ اثقاؿ َٕک تيق ٔ ثـَؼِ ٔاصتيبٓ ثّػ
ْبی فعى  تـيٍ ػنيم  ؾاى  ػؿپٕه مٕفٌ ػؿ مـَگ نّ يکی اف يٓىٔ
بَؼاؿػ ػًهکـػ ػؿ امتبهؼاىتی ٔ مٕفٌ امت. عٔ ييی ْبی مـ
تـيٍ  ايًٍْب مشٕاؿِ بهتريٍ ٔ  ػؿپٕه مـَگ ؾاى يٕؿػ ثـػاى  ٔ
ْبی  ػْؼ. ػؿ تدبو بخو ؿٔه ؿا پيو ؿٔی پـمُم هـاؿ يی
آٔؿی مٕفٌ  ؼجّ جمغرثيًبؿمتبَی ٔملايت ٔبهؼاىت نبَتيُـ ٔ
ظق ثّ پـمُم ئٕاثقاؿ تيق ٔثـَؼِ ثبيؼ هـاؿ ػاػِ ىؼِ ٔ
ْب  ثـَؼِ ػٔؿاَؼاعتُی ػؿ ايٍ رؼجّمشّ اثقاؿ تيق ٔهـاؿ ػاػٌ 
اَؼ. ارـای اصتيبٕبت امتبَؼاؿػ (ىن  ػمتٓب،امتلبػِ اف  ىؼِ
َيق ػؿ پييگيـی  نٕافو حمبيتی ىغَی يخم ػمتکو،  بٌ، ٔيبمک)
 )7،6(يٓى امت. ISNيٕحـ اف 
  
بَی يب اف رُل ْبی يبنی يـنق ػؿي رؼجّ ْب ثُب ثّ يُجغ
ثب محم ٔيژِ رٓت هلاة نـػٌ مٕفٌ يب كهقی ٔپلامتيک ػؿرّ يک ٔ
ثييتر نيٕؿْبی پييـكتّ اف مـَگ رٓت رؼامسٕػٌ آٌ ْنتُؼ. ػؿ 
مـَگ ثؼٌٔ ػؿپٕه رـو بهؼاىتی ثب -صـنت پـمُم پقىکیرببجبيی ٔ
(ثبىؼ. ينتٕرت رقاْبی مُگيٍ اػاؿی يیمحنٕة ىؼِ ٔ
 )7
 
ْـ كـػی نّ ثب عٌٕ يب يبيؼبت ػيگـ ثؼٌ مـٔنبؿ ػاؿػ، 
ؿا ػؿيبكت نُؼ. امکـيٍ مـٔنٕژيک هجم اف  VBHؼ ٔاننٍ ثبي
ٔاننٍ اَؼيکبميٌٕ َؼاؿػ يگـ مبفيبٌ بهؼاىتی يب ثيًبؿمتبٌ 
يک تب ػٔ يبِ پل اف اتدبو ٔاننٍ  .امکـيٍ ؿا ػؿعٕامت نُؼ
عٕػ ؿا مک نُؼ  sBH-itna، پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ثبيؼ VBH
ػآٔؿی ٔاننٍ ٔٔهتی نّ ثّ مٖش آَتی ثبػی يُبمجی ؿميؼ ػٔف يب
مٖش آَتی  rotinomلافو َينت، تنتٓبی مـٔنٕژيک ػٔؿِ ای ثـای 
ثبػی پل اف اتدبو ػٔف نبيم ٔاننٍ لافو َينت. ارـای ثـَبيّ 
 B ثبػج نبْو امتلبػِ اف ايًَٕٕ هٕثٕنيٍ ْپبتيت VBHٔاننٍ 
ثب تيتر ثبلا ٔنبْو اّٖـاة ػؿ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ثؼَجبل 
ْيچ  B َؼِ ىؼِ. ثـ علاف ْپبتيتفعى مـمٕفٌ ٔنٕافو ثـ
 )6(ٔرٕػ َؼاؿػ. VCHيب  VIHيََٕيتی ثـاثـ 
 :erusopxe-tsopاقدايبت 
أنيٍ هؼو ثؼَجبل صبػحّ، ىن  محم فعى ٔپٕمتی نّ ػؿ تدبك 
ثب عٌٕ يب يبيؼبت ثؼٌ ثب آة ٍٔبثٌٕ امت. ىٕاْؼی ثّ َلغ 
م امتلبػِ اف آَتی مپتيک ْب ثـای محبكظت اف فعى يب ػٔىيؼٌ مح
ػؿ ايٍ صٕاػث  فعى رٓت نبْو ؿينک اَتوبل ػلَٕت ٔرٕػ َؼاؿػ.
كـػ مخقٌ ثبيؼ مک ىٕػ. ا ـ مخقٌ يؼهٕو يب  VIHٔ ،VCH، VBH
هبثم اؿفيبثی َجٕػِ، إلاػبتی ػؿ يٕؿػ محم ٔتحت مّ ىـايٖی 
 صبػحّ اتلبم اكتبػ ثبيؼ جمغ آٔؿی ىٕػ ٔثـصنت اپيؼييٕنٕژی 
ثـؿمی ىٕػ. اؿفيبثی مٕفٌ  VBH، ٔVCH، VIHاَتوبل ػلَٕتٓبی 
يب ْـ ٔميهّ ثـَؼِ ػيگـی نّ ينؤل صبػحّ ثٕػِ، تٍٕيّ مسی 
 VCH-itnaٔ VIH-itnaػاؿػ،  VCH/VIHىٕػ. ػؿ كـػ مخقَی نّ ػلَٕت 
مک يی ىٕػ. ثب ايٍ ؿٔه پـمُهی نّ هجلا ػلَٕت ػاىتّ اف كـػی 






) ػؿ پييگيـی اف ػلَٕت PEPپـٔكيلاننی ثّ ػَجبل صبػحّ (
% تبحيـ ػاؿػ، ػؿ صبنی نّ ػؿ نبْو ؿينک 59تب  57اف  VBH







ػاؿَؼ  VBHپـمُم عؼيبت بهؼاىتی نّ آَتی ثبػی ْبی 
 ـكتّ يب ػلَٕت هجهی ػاىتّ) ػؿ ؿينک اَتوبل ػلَٕت (ٔاننٍ 
هـاؿ  VBHَينتُؼ. ػلأِ ثـ ايٍ، ا ـ كـػ ػؿ يؼـُ 
ػؿ ثييتر اف  Bايًَٕٕ هٕثٕنيٍ ٔٔاننٍ ْپبتيت ب ث PEP ـكتّ،
ثّ  PEP )4(پييگيـی يی نُُؼ. VBH% يٕاؿػ اف اَتوبل ػلَٕت 59
ٔاننٍ  ػَجبل صٕاػث ىـهی ػؿ اكـاػ ٔاننيُّ َيؼِ ىبيم ىـٔع
يخجت امت، يک ػٔف  gAsBHٔهتی نّ كـػ مخقٌ  امت.
 ثبيؼ اّبكّ ىٕػ. gIBHايًَٕٕ هٕثٕنيٍ 
 يبِ  1-2ػؿ پـمُهی نّ اف هجم ٔاننٍ ػؿيبكت نـػِ ثٕػ (ٔ
 PEPػاىتّ)،  lm/U.Im01≥sBHitnaپل اف تکًيم ٔاننٍ تيتر مـيی 
 لافو َؼاؿػ.
ٔی ػؿ پـمُهی نّ ٔاننٍ ػؿيبكت نـػِ ثٕػ ٔتيتر مـيی 
، ثّ ػَجبل صٕاػث ىـهی ثب يب يؼهٕو َينت lm/U.Im01≤sBHitna
 لافو َؼاؿػ. PEPيُلی،  gAsBHكـػ مخقٌ ػاؿای 
يخجت ػاىتّ يب يؼهٕو َجٕػِ، پـمُم  gAsBHا ـ كـػ مخقٌ 
ثبيؼ يک ػٔف ايًَٕٕ هٕثٕنيٍ  lm/U.Im01≤ثب تيتر آَتی ژَی 
(ا ـ  gIBH+ يک ػٔف ٔاننٍ يب ػٔ ػٔف ايًَٕٕ هٕثٕنيٍ  gIBH
 ػٔف ٔاننٍ ؿا ػؿيبكت نـػِ ثٕػ).  3پـمُم هجلا ػٔ ثبؿ 
ػؿ پـمُهی نّ تيتر ٔی يؼهٕو َينت، تيتر ٔی ثبيؼ مک ىٕػ. 
ا ـ تيتر ٔی نبكی َجٕػ، يک ػٔف يبػآٔؿی ثبيؼ ػؿيبكت نُؼ 
يخجت ػاىت، يک ػٔف ايًَٕٕ هٕثٕنيٍ  gAsBHٔا ـ كـػ مخقٌ 
 َيق ثبيؼ ػؿيبكت نُؼ. gIBH
رٕيی اف ٔهت تب رٕاة تيتر مـو آيبػِ ىٕػ،  ثـای ٍـكّ
پييُٓبػ ىؼِ نّ ثـای كـػ ػٔف يبػآٔؿی ٔاننٍ ٔػٔف 
(رٓت نبْو امترك پـمُم يجتلا) ىـٔع ىٕػ.  gIBHايًَٕٕ هٕثٕنيٍ 
يی تٕاٌ تب َتيزّ آفيبيو ٍبر نـػ ٔمپل  senilediug CDCٕجن 
 يُبمت ىـٔع نـػ. PEP
يب ٔاننٍ  gIBHٍ ػؿ ٍٕؿت نقٔو ػؿيبكت ايًَٕٕ هٕثٕني
ثبيؼ آَـا ػؿ امـع ٔهت پل اف صبػحّ ىـٔع ىٕػ (تـريضب ػؿ 
ؿٔف  7 gIBHمبػت أل ثبىؼ). تبحيـ تجٕيق ايًَٕٕ هٕثٕنيٍ  42
پل اف صبػحّ يؼهٕو َينت.
)7(
 Bْپبتيت  PEPلافو ثؾنـ امت نّ  





 VCHی ثـای پييگيـی اف ػلَٕت ػؿ صبل صبّـ ْيچ ٔاننُ
ٔرٕػ َؼاؿػ ْٔيچ ػؿيبٌ ايًَٕٕ هٕثٕنيٍ يب آَتی ٔيـٔمی 
ی ىٕػ. تٍٕيّ مس PEP(يخم ايُتركـٌٔ يب ؿيجبٔيـيٍ) ثّ ػُٕاٌ 
تٍٕيّ يی ىٕػ. پـمُم  VCHػهيـؿى ايٍ، ػؿيبٌ فٔػؿك ػلَٕت 
آنهب  noisrevnocoresيجتلا ْنتُؼ ثبيؼ  VCHعؼيبت بهؼاىتی نّ ثّ 
ىٕاْؼی ٔرٕػ  )6،4(ػ ٔا ـ يخجت ىؼ ثبيؼ پيگيـی ىَٕؼ.ىٕ rotinom
تٕاَؼ ػؿ پييگيـی اف  يي b2-αػاؿػ نّ ػؿيبٌ ثب ايُتركـٌٔ 




ی پـمُم عؼيبت ثـا VIH) ػؿ PEPپـٔكيلاننی پل اف صبػحّ (
بهؼاىتی تٍٕيّ يی ىٕػ ٔنی إلاػبت محؼٔػی ػؿثبؿِ نبْو ؿينک 
اؿػ. ثّ ػلأِ، ثؼَجبل پـٔكيلاننی ٔرٕػ ػ VIHثتلا ثّ ا
ػِ يی ىٕػ، تبحيـات ربَجی امتلب PEP VIHثـای  ّػاؿْٔبيی ن
فيبػی ػاؿػ. ػؿ صبل صبّـ ْيچ ٔاننُی ثـای پييگيـی اف 
  )4(ػاؿٔيی ثـای ػؿيبٌ آٌ ٔرٕػ َؼاؿػ.يب  VIHػلَٕت 
 PEPامت،  VIHػؿ ٍٕؿتی نّ كـػ مخقٌ ييکٕک ثّ ػلَٕت 
مخقٌ يُلی  VIH، PEPا ـ ثّ ػَجبل ىـٔع  ثبيؼ ىـٔع ىٕػ.
ثبيؼ هٖغ ىٕػ. ْـمُؼ نّ َگـاَی ٔرٕػ ػاؿػ نّ  PEPثٕػِ، 
يُلی ثبىؼ،  )doirep swodniw( ػؿ ػٔؿِ پُزـِ اي VIHمدکٍ امت 
ْيچ يٕؿػی ػؿثبؿِ اَتوبل ثيًبؿی ػؿ ايٍ يـصهّ ػؿ آيـيکب 
  قاؿه َيؼِ.
(َٕع ٔىؼت صبػحّ،  VIHثب تؼييٍ يـصهّ ؿينک اَتوبل 
ػؿ  VIH، ٔىيٕع VIHمخقٌ ٔيب ؿينک كبنتٕؿْبی ػلَٕت  VIHّٔؼيت 
 مخقٌ يؼهٕو َينت) ػٔ ػاؿٔ (امبمی)  VIHجمؼيت محهی ا ـ ّٔؼيت 
 ) تٍٕيّ يی ىٕػ.dednapxeيب مّ ػاؿٔ (
يوبٔو  PEPٔهتی نّ كـػ مخقٌ ثّ يکی يب ثييتر اف ػاؿْٔبی 
تٍٕيّ ىؼِ نّ اف ػاؿْٔبيی  (يب ييکٕک ثّ يوبٔو ثٕػٌ) امت،
 امتلبػِ ىٕػ. PEPنّ كـػ مخقٌ ثّ آٌ يوبٔو َينت رٓت 
 امتلبػِ يی ىٕػ: PEPػاؿْٔبيی نّ ثؼُٕاٌ 
 )CTF(enibaticirtmeيب  )CT3(eniduvimalٔ  )VDZ(eniduvodiz -
 CTFيب  CT3ٔ  )T4d(eniduvats -
 CTFيب  CT3ٔ  )FDT(rivifonet -
يًبؿی ْنتُؼ يب ا ـ كـػ ػؿ اكـاػی نّ ػؿ ؿينک اَتوبل ث
مخقٌ ثّ ػاؿْٔبيی آَتی ٔيـال يوبٔيت ػاؿػ، ػاؿٔی مٕو يب 
 صتی مٓبؿو َيق اّبكّ يی ىٕػ.
ثبيؼ ْـمّ فٔػتـ ٔتـريضب ػؿ مبػت أل صبػحّ ىـٔع  PEP
ىٕػ ٔتب يک يبِ اػايّ يبثؼ تب ثييتريٍ احـ صبٍم ىٕػ. مدکٍ 
نی مُؼ ػٔ ْلتّ پل اف صبػحّ يليؼ ثبىؼ ٔ PEPامت ىـٔع 
مبػت  27ثـای ثييتر اف  PEP قاؿه َيبٌ ػاػَؼ نّ ا ـ ىـٔع 
(تبعيـ ػاىت، پـٔكيلاننی ْيچ تبحيـی َؼاؿػ.
 )6
مبػت پل اف صبػحّ امذبو  27اؿفيبثی مجؼػ پـمُم ثبيؼ ٕی 
ىٕػ، ٔهتی إلاػبت ثييتری ػؿثبؿِ صبػحّ ٔمخقٌ آٌ جمغ آٔؿػ 
 6، ٔ21، ْلتّ 6ػؿ ْلتّ  VIHىؼِ. پل اف تنتٓبی أنيّ تنت 
يبِ پل اف صبػحّ مک يی ىٕػ. ػؿ ثؼْی يٕاؿػ يخم مشـاْی 
، يؼت پيگيـی ٕٕلاَی تـ يی VCHٔػلَٕت  VIHاثتلای كـػ مخقٌ ثّ 
(ىٕػ.
 )6
 مشـاِ ػٕاؿُ ربَجی ٔاّضی ػاؿػ. ٔهتی  PEP VIH-itnaؿژيى 
ؿا  PEPنّ آفيبيو كـػ مخقٌ يُلی ػؿ ثيبيؼ يی تٕاٌ پـٔتٕنٕل 
ؿ ثؼْی يٕاؿػ يخم مشـاْی اثتلای كـػ مخقٌ ثّ يتٕهق نُيى. ػ
 )5( ، يؼت پيگيـی ٕٕلاَی تـ يی ىٕػ.VCHٔػلَٕت  VIH
 يطبٔرِ بّ دَببل دبدحّ:
ی نّ ػؿ يؼـُ ايٍ صٕاػث هـاؿ  ـكتُؼ ييبٔؿِ ثـای پـمُه
رقء امبمی ػؿ اؿفيبثی صٕاػث ىـهی يی ثبىؼ. يّٕٕع ْبی بحج 
 ػؿ ييبٔؿِ ْب ىبيم:
 پبتٕژَی نّ اف عٌٕ يُتوم يی ىٕػ ؿينک انتنبة ْـ  -
 تبحيـات ربَجی ػاؿْٔبی تٍٕيّ ىؼِ -
 ؿاِ ْبی نبْو ؿينک اَتوبل حبَٕيّ -
 ػلايى ػلَٕت صبػ -
  pu wollof تٍٕيّ ْبی اؿفيبثی ٔ تنتٓبی  -
هـاؿ  ـكت، ثبيؼ  VCHيب  VBHپـمُهی نّ ػؿ يؼـُ ػلَٕت 
ُؼ. اف اْؼای عٌٕ، پلاسمب، ػْٕ، ثبكت يب يبيغ يُی عٕػػاؿی نُ
لافو َينت پـمُم يجتلا ػبػات رُنی عٕػ تـييـ نُؼ يب اف 
ثبؿػاؿی عٕػػاؿی نُؼ. ا ـ پـمُم فٌ ىيـػِ ثٕػِ، لافو َينت 
(ىيـػْی ٔی ؿا هٖغ نُؼ.
 )6
يٖبنؼبت فيبػی ػؿ فييُّ ىيٕع صٕاػث فعى ػؿ ايـاٌ، 
ػؿ امتبٌ  .ٔػهم يـتجٔ ثّ آٌ امذبو  ـػيؼِ امت )ISN(مـمٕفٌ 
تبنٌُٕ  ٔنیىؼِ نؼبتی ػؿ ايٍ فييُّ امذبو هقٔيٍ َيق يٖب
ثـؿمی مُؼ يـنقی ثب ػؿ ثـ  ـك  نهيّ ثيًبؿمتبنهبی آيٕفىی 
ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ػؿ ىٓـ هقٔيٍ  ايٍ امتبٌ امذبو َيؼِ امت.
ثيًبؿمتبنهبی ىٓيؼ ؿربيی، ثٕػهی، نٕحـ، ٔهؼك يـنقيت آيٕفىی 
 مُم آنهب ؿٔی پـ نق ٔثـايٖبنؼّ ػؿ ايٍ يـايٍ ػؿيبَی ػاؿػ، 
























  ْد  طزح:
 :)evitcejbO lareneGاصهی ( ْد  
ايٍ يٖبنؼّ تؼييٍ ييقاٌ ثـٔف ٔ ػٕايم يـتجٔ  اٍهی ْؼف 
ثيًبؿمتبٌ  ػؿ پـمُم ػؿيبَی فعى مـ مٕفٌثب رـاصبت َبىی اف 
هقٔيٍ ثٕػِ امت تب فييُّ ىُبمبئی ٔ نُترل  ىٓـْبی آيٕفىی 
يم ؿا كـاْى آٔؿػ. َتبيذ ايٍ ثـؿمی ييتٕاَؼ مينتى ايٍ ػٕا
يؼيـيت ثيًبؿمتبَی ؿا ػؿ تًَيى  يـی ثـای ايزبػ ىـائ 
نبؿی يٖهٕة تـ ثـای پـمُم ػؿيبَی ٔ ينئٕنيٍ آيٕفىی ؿا ػؿ 
ثبفَگـی ػؿ محتٕای آيٕفىی ػٔؿِ ْبی ثبفآيٕفی يـتجٔ ثب 
 رـاصبت َبىی اف ٔمبيم ثـَؼِ آنٕػِ يبؿی مسبيؼ. 
 
 :sevitcejbO cificepS(دا  فزػی (اْ
ػؿ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ػؿينبَی  ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 هقٔيٍ. ىٓـيـانق ػاَيگبْی 
 ػؿ اؿتجبٓ ثب رُل. ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 ػؿ اؿتجبٓ ثب مٍ. ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 ػؿ اؿتجبٓ ثب مبثوّ نبؿی. ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
اؿتجبٓ ثب ؿىتّ ننبؿی (َنٕع ػؿ  ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 كؼبنيت).
 .ػؿ اؿتجبٓ ثب تحَيلات ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
ػؿ اؿتجنبٓ ثنب هننًتٓبی مختهنق  ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 ثيًبؿمتبنهب (أؿژاَل، بخو ْب، .....).
ػؿ اؿتجبٓ ثب ىيلت نبؿی (ٍنجش،  ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 ػَـ، ىت).
ييقاٌ مبػت نبؿی  ػؿ اؿتجبٓ ثب ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 .ػؿ ْلتّ
 ػؿ اؿتجبٓ ثب تؼؼاػ ىيلت ْبی  ISNثـٔف  تؼييٍ ييقاٌ o
 .نبؿی پيت مـْى ػؿ يبِ
 .ISNتؼييٍ ثييتريٍ كؼبنيت يُزـ ثّ   o
ػؿ يينبٌ  VBHتؼييٍ ييقاٌ ٔاننيُبميٌٕ نبيم ٔ َنبهٌ  o
 پـمُم .
تؼييٍ ييقاٌ اَؼافِ  يـی آَتی ثبػی ثـ ػهيّ ْپبتيت  o
 ػؿ ييبٌ پـمُم. پل اف ٔاننيُبميٌٕ B
تؼييٍ ييقاٌ ػبػت ثّ پٕىيؼٌ ػمتکو صيٍ نبؿ ثب اػٔات  o
 ثـَؼِ ػؿ ييبٌ پـمُم .
تؼييٍ ييقاٌ ػبػت ثّ پٕىبَؼٌ مجؼػ مٕفٌ ْبی ينتؼًم  o
 .ػؿ ييبٌ پـمُم
  ISNتؼييٍ ييقاٌ  ؾؿاَؼٌ ػٔؿِ ْبی آيٕفىی ينـتجٔ ثنب  o
 .ػؿ ييبٌ پـمُم
 ػؿ ييبٌ پـمُم. ISNتؼييٍ ييقاٌ  قاؿه  o
 .اف ػيؼ پـمُم ISNييٍ ييقاٌ ػهت ػؼو  قاؿه تؼ o
 
 ) یب سؤال ْبی پژْٔص:sisehtopyHفزضیّ ْب (
ػؿ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ػؿيبَی يـانق  ISNييقاٌ ثـٔف  
 ػؿيبَی ىٓـ هقٔيٍ موؼؿ امت؟
 موؼؿ امت؟ ثـ صنت رُل ISNييقاٌ ثـٔف  
 موؼؿ امت؟ ثـ صنت مٍ ISNييقاٌ ثـٔف  
 موؼؿ امت؟بثوّ نبؿی م ـ صنتث ISNييقاٌ ثـٔف  
  موؼؿ امت؟ؿىتّ تحَيهی  ـ صنتث ISNييقاٌ ثـٔف  
 موؼؿ امت؟مٖش تحَيلات  ـ صنتث ISNييقاٌ ثـٔف  
 ثيًبؿمتبٌ موؼؿ امت؟ ـ صنتث ISNييقاٌ ثـٔف  
  بخو ثيًبؿمتبٌ موؼؿ امت؟ ـ صنتث ISNييقاٌ ثـٔف  
 ىيلت نبؿی موؼؿ امت؟ ـ صنتث ISNييقاٌ ثـٔف  
ننبَی نّ مبػبت نبؿی ثييتری ػؿ ٕی  ػؿ ISNييقاٌ ثـٔف  
 ْلتّ ػاؿَؼ ثييتر امت.





































  :بزرسی يتٌٕ
) اصتيبٕبت CDC، يـنق نُترل ثيًبؿيٓب (5891ػؿ مبل    
عؼيبت بهؼاىتی ٔثيًبؿ ؿا اف  امتبَؼاؿػ تؼييٍ نـػِ تب پـمُم
ػلَٕتٓبی يُتوهّ اف عٌٕ، حمبيت نُؼ. تبنيؼ ىؼِ نّ عٌٕ يٓى 
، ٔپبتٕژٌ ْبی ػيگـ امت. عٌٕ، VBH، VIHتـيٍ ػبيم اَتوبل 
مبيـ يبيؼبت ثؼٌ (يخم يبيغ آيُيٕتيک، يبيغ پـيکبؿػ، 
تـىضبت ٔاژٌ ٔ....)، ٔمخبٕبت ثيًبؿ ثبيؼ ػلَٕی فا تهوی 
اهؼايبتی نّ ػؿ ؿػبيت اصتيبٕبت امتبَؼاؿػ  ىٕػ. امبمی تـيٍ
 ػؿَظـ  ـكتّ ىؼ:
 
 ىن  ػمتٓب پل اف تدبك ثب يـيِ -1
 امتلبػِ اف ػمتکو،  بٌ، يبمک، ٔ..... -2
امتلبػِ اف ٔمبيم تيق ٔثـَؼِ ػؿ صؼاهم فيبٌ ٔػٔؿ  -3
  اَؼاع  ثلا كبٍهّ آنهب پل اف امتلبػِ ٔػؿ مٖم ْبی مخًَٕ.
فيـ رهؼی يی ىَٕؼ (ييبَگيٍ ايٍ اهؼايبت ثبػج نبْو صٕاػث 
 8.53يٕارّ ىؼَؼ اف  ISNتؼؼاػ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی نّ ثب 
نبْو پيؼا نـػ). پل، يٓى تـيٍ ؿاِ پييگيـی اف  1.81ثّ 
 )8،5(.، ؿػبيت اصتيبٕبت امتبَؼاؿػ امتISN
 
نّ ػؿ يبنقی امذبو ىؼِ نّ ػؿ آٌ رـاصبت َبىی ػؿ يٖبنؼّ 
يق ٔػٕايم مشـاِ ايٍ رـاصبت اف ٔمبيم ثـَؼِ ٔمٕفنهبی َٕک ت
ػؿ ييبٌ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی يک ثيًبؿمتبٌ ػؿ يبنقی ثـؿمی 
پـمُم (پقىکيبؿ، پـمتبؿ، ٔ  543ىؼِ. ايٍ يٖبنؼّ ىبيم 
تکُنيٍ آفيبييگبِ)ثٕػِ. ييبَگيٍ مٍ اكـاػ ػؿ ايٍ يٖبنؼّ 
مبنگی). ىيٕع  54تب  22ثٕػِ (ثب محؼٔػِ مُی اف  % 7.92
ثٕػِ.  %5.32مبيم ثـَؼِ ٔمٕفنهبی َٕک تيق رـاصبت َبىی اف ٔ
 % صٕاػث ثّ 85%). 9.72ثبلاتـيٍ ىيٕع ػؿ ييبٌ پـمتبؿْب ثٕػِ (
ثٕػِ. ػؿ بخيٓبی  gnippacer% ثّ ػهت 2.72ػهت مٕفنهبی فيـرهؼی ٔ
إلاػبت %)  قاؿه ىؼِ. 9.15ثيًبؿمتبٌ ثبلاتـيٍ ىيٕع صٕاػث (
ؿا يُتوم  SDIA/VIHػؿثبؿِ يبيؼبت ثؼٌ ٔ كـآٔؿػْبی عَٕی نّ 
%). اؿهت اكـاػ مٕفنهب ٔٔمبيم ثـَؼِ 1.99يی نُُؼ، ثبلا ثٕػِ (
يی اَؼافَؼ  snib prahsثلا كبٍهّ پل اف امتلبػِ اف آنهب ػؿ 
مٕفٌ ؿا اف مـَگ رؼا مسی نُُؼ  lasopsid%)، هجم اف 7.29(
مسی نُُؼ  elbmessid%)،  مٕفنهب ٔٔمبيم ثـَؼِ ثب ػمت 5.89(
مسی نُُؼ  pacerامتلبػِ اف مٕفنهب آنهب ؿا  %)، ٔپل اف5.89(
ؿاًُْبی اصتيبٕٓبی ربَجّ رٓبَی %). اؿهت اكـاػ ػؿثبؿِ 3.49(
%). اؿهت اكـاػ 5.69يٖهغ ثٕػَؼ (  )enilediug noituacerp lasrevinu(
رـاصبت َبىی اف ٔمبيم ثـَؼِ ْى يی ػاَنتُؼ نّ ثبيؼ 
ی اف اكـاػی نّ %)، ٔن1.99ٔمٕفنهبی َٕک تيق ؿا  قاؿه ثؼُْؼ (
صٕاػث رـاصبت َبىی اف ٔمبيم ثـَؼِ ٔمٕفنهبی َٕک تيق ػاىتُؼ 
% ايٍ صٕاػث ؿا  قاؿه ػاػَؼ نّ ايٍ ايـ 9.53%)، كؤ 5.32(
پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ٔمدبؿمت ػًم آنهب ؿا ثيٍ إلاػبت  spag




ػؿ ثـؿمی ىيٕع ٔپبمظ ثّ رـاصبت َبىی اف مٕفنهبی َٕک   
)  ػؿ ييبٌ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ػؿ ثيًبؿمتبٌ ػؿ ISNتيق (
پـمُم (ؿفيؼَت، ايُترٌ، پـمتبؿ،  223ُْؼٔمتبٌ،  -ػلهی
% 5.97ػاَيزٕی پـمتبؿی، ٔتکُنيٍ) يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ  ـكتُؼ. 
ؿا ؽنـ  ISNم يک ثبؿ اف پـمُم عؼيبت بهؼاىتی مبثوّ صؼاه
 5ثٕػِ (ػؿ محؼٔػِ  58.3ثّ افای ْـ كـػ  ISNنـػَؼ. ييبَگيٍ 
% 4.55ػؿ يک يبِ اعيـ ػاىتُؼ.  ISN%) 4.22َلـ ( 27). 52تب 
 %) 5.43ؿا يی ػاَنتُؼ. ثييتريٍ صٕاػث ( ISNآنهب عنتگی ػهت 
% محم 9.56اعيـ آنهب  ISNثٕػِ. ػؿ پبمظ ثّ  gnippacerيـثٕٓ ثّ 
%) 8.41َلـ ( 83ا ثب آة ٍٔبثٌٕ ىنتُؼ، ػؿصبنی نّ رـاصت ؿ
%) پـٔكيلاننی ثل 8.7َلـ ( 52ْيچ اهؼاو عبٍی َؼاىتُؼ. كؤ 
 )21(ؿا  ـكتُؼ. SDIA/VIH) ثـ ػهيّ PEPاف صبػحّ (
 
ػؿ يٖبنؼّ ػيگـی نّ ػؿ يک ثيًبؿمتبٌ ػاَيگبْی ػؿ آلمبٌ 
ػؿ ييبٌ پـمُم عؼيبت  ISNامذبو ىؼِ، ىيٕع ٔپييگيـی اف 
) اكـاػ 527اف  622% (4.13بهؼاىتی يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ  ـكت. 
يٕارّ ثٕػَؼ.  ISNيبِ اعيـ ثب  21صؼاهم يک ثبؿ ػؿ ٕی 
% ثب تؼؼاػ 1.55ػاىتُؼ ( ISNپقىکبٌ ثبلاتـيٍ ؿينک يٕارّٓ ثب 
%). 32ُْگبو مٕمٕؿ فػٌ ثٕػ ( ISN). ثبلاتـيٍ ؿينک 432اف  921
% 43اتلبم اكتبػِ  ISNٌ ثب ثـؿمی َٕع كؼبنيتی نّ ػؿ ُْگبو آ
) ثب امتلبػِ اف ٔمبيم ايًُی يی تٕاٌ 165اف  191آنهب (




 972ػؿ  ISNػؿ يٖبنؼّ ػيگـی نّ ػؿ اَگهيل امذبو ىؼِ، 
%) مبثوّ صؼاهم 83َلـ ( 511پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ثـؿمی ىؼِ. 
% پـمُم 47) ٔ8.1ػؿ مبل اعيـ ػاىتُؼ (ييبَگيٍ:  ISNيک ثبؿ 
پـمُم مشّ  58ػاىتُؼ.  ISN) ػؿ ٕی مبثوّ نبؿی آنهب 3(ييبَگيٍ:
پـمُم ثؼْی اف صٕاػث  14صٕاػحی نّ ػاىتُؼ ؿا  قاؿه نـػَؼ، 
حّ ؿا  قاؿه پـمُم ْيچ صبػ 73آنهب ؿا  قاؿه نـػَؼ، ٔ
ؼ  قاؿه عبر ػاىتُؼ نّ ايٍ صٕاػث ثبي % پـمُم58َکـػَؼ. 
% آنهب مشّ صٕاػث ؿا  قاؿه ػاػَؼ. ىبيغ تـيٍ 15ىَٕؼ ٔنی كؤ 
 ػهت ػؼو  قاؿه صٕاػث ايٍ امت نّ آنهب كکـ يی نـػَؼ نّ 
(اصتًبل اَتوبل ػلَٕت پبييٍ امت.
 )31
 
ػؿيبَی  ػؿ ييبٌ پـمُم ISNػؿ اؿفيبثی اپيؼييٕنٕژی 
-ّنيٕؿی نّ ثّ تبف ی تٕمؼّ يبكتّ، ػؿ ثيًبؿمتبٌ حمؼ ػؿ ػٔص
پـمُم عؼيبت بهؼاىتی يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ  ـكتُؼ.  2251هٖـ، 
% آنهب 4.56%) ثٕػِ، 9.52( 412 ISNتؼؼاػ يجتلايبٌ ثّ 
% تکُنيٍ 7.51% پقىکبٌ ٔػَؼاٌ پقىکبٌ، ٔ4.32پـمتبؿاٌ، 
ؿا ػؿيبكت  VBH%) ٔاننٍ 1.98َلـ ( 119آفيبييگبِ ثٕػَؼ. 
مسٓب ثٕػ ػؿ ييبٌ عب ISNنـػِ ثٕػَؼ. ػؿٍؼْبی ثبلاتـ اف 
َلـ) ثٕػ، 82% (1.31ػؿ بخو ْب  ISN%). ثبلاتـيٍ ىيٕع 2.96(
َلـ)، ٔػؿ 52% (3.9ػؿ آفيبييگبِ  ISNػؿصبنی نّ ىيٕع 
%) ٔاننٍ 1.19( 412َلـ اف  591َلـ) ثٕػ.  91% (9.8أؿژاَل 




فيؼَت ْبی رـاصی ػؿ ايبلات ػؿ ييبٌ ؿ ISNػؿ ثـؿمی 
ػؿ  ISN%)،  38آنهب ( 285ؿفيؼَت ىـنت نـػَؼ.  996يتضؼِ، 
ػؿ نم ػٔؿِ  ISNػٔؿِ ؿفيؼَتی ػاىتُؼ. ييبَگيٍ تؼؼاػ 
ػؿ ؿفيؼَتٓبی مبل پُزى  ISNثٕػ. ييبَگيٍ  ISN 8.3ؿفيؼَتی 
 5.1، ٔمبل أل 7.3، مبل ػٔو 1.4، مبل مٕو 3.5، مبل مٓبؿو 7.7
 ISN% ؿفيؼَتٓب مبثوّ 99آعـيٍ مبل ؿفيؼَتی ثٕػ. ػؿ  ISN
% صٕاػث ؿفيؼَتٓب ثب يـيِ ثب ؿينک ثبلا ػؿ يـ 35ػاىتُؼ. 
%)، اصنبك ػزهّ ػؿ امذبو 75ؿفيؼَت ( 723ػؿ  ISNثٕػَؼ. ػهت 
%) اػتوبػ ػاىتُؼ نّ 52ؿفيؼَت ( 411نبؿ ثٕػ. ػؿ صبنی نّ 
عيـ %)  اف صٕاػث ا15( 875اف  792هبثم پييگيـی َجٕػ.  ISN
 %) صبػحّ نّ ػؿ يـی ثب يـيِ ثب ؿينک ثبلا ٔرٕػ 61( 19اف  51ٔ
 ISNػاىت،  قاؿه َيؼِ ثٕػ. ىبيغ تـيٍ ػهت ػؼو  قاؿه صبػحّ 
%). ػؿ مؤال: اف 24ؿفيؼَت:  792اف  621نًجٕػ فيبٌ ثٕػ (
نؼاو پبتٕژَی نّ اف ؿاِ عٌٕ اَتوبل يی نُؼ، ثييتر يی 
 22، ٔ VIH%) اف 34( 482، VCH%) اف 45ؿفيؼَت ( 553تـميؼ؟ 
 )51(يی تـمُؼ. VBH%) اف 3(
 
صٕاػث فيـ رهؼی ػؿ ييبٌ يتغََبٌ ػَؼاَپقىکی ػؿ ايبلات 
صٕاػث فيـ رهؼی ػؿ ييبٌ پـمُم  5964يتضؼِ ثـؿمی ىؼ. اف 
%) آنهب يـثٕٓ ثّ يتغََبٌ ػَؼاَپقىکی 52( 429عؼيبت بهؼاىتی، 
صٕاػث ثّ %) 78( 187يتغٌَ) عبمسٓب ثٕػَؼ.  836% (17ثٕػ. 
% صٕاػث ػؿ يٖت ػَؼاٌ ثقىک 59ٔميهّ مـَگ ايزبػ ىؼَؼ. 
پـمُم ثب صٕاػث  498مبنّ، اف  6اتلبم اكتبػ. ػؿ يک ػٔؿِ 
 ىؼَؼ. pu-wollof%) 36( 265َيؼَؼ ٔ pu-wollofيٕؿػ  233فيـ رهؼی 
يٕؿػ  2، ٔVIHيٕؿػ  3، VBHيٕؿػ  6، VCHيٕؿػ ػلَٕت ثب  53
 )61(ثب ْى  قاؿه ىؼِ.  VCHٔ VBH
 
 -تب اف ثيًبؿمتبنهبی ػاَيگبْی تذـاٌ 3يک يٖبنؼّ ػؿ 
ايـاٌ امذبو ىؼِ نّ ػؿ آٌ يٕارّٓ ىـهی ثب يبيؼبت ثؼٌ ػؿ 
َلـ اف پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ثـؿمی ىؼِ. پـمُم  559ييبٌ 
عؼيبت بهؼاىتی ىبيم اتُؼْب، ؿفيؼَت ْب، پـمُم آفيبييگبْی، 
ُيٍ ثٕػِ: رـاصبت ثٕػِ. تؼـيق يٕارّٓ م ٔپـمُم اػاؿِ يُقل
فيـ پٕمتی (ثّ ٔميهّ مٕفٌ يب ٔميهّ ثـَؼِ) يب تدبك ثب 
ؿيبْبی مخبٕی يب تدبك پٕمتی ثب عٌٕ، ثبكت يب مبيـ يبيؼبت 
(آيُيٕتيک، پهٕؿال، پـيکبؿػيبل،پـيتَٕئبل ٔيبيغ يـقی 
يٕارّٓ ثّ  35.5يٕارّٓ اتلبم اكتبػِ ( 674مزبػی). ػؿ نم 
 ) َلـ، صؼاهم 559% اف 3.34( 193ب افای ْـ َلـ مبلاَّ) ٔاف آنه
 582يک ثبؿ يٕارّٓ ثب عٌٕ يب مبيـ يبيؼبت آنٕػِ ػاىتُؼ ٔ
پـمُم ثب رـاصبت فيـ پٕمتی يٕارّ ثٕػَؼ. ثييتريٍ ييقاٌ 
يٕارّٓ (ثّ افای ْـ َلـ مبلاَّ) ػؿ ييبٌ پـمتبؿاٌ ػؿ عبَّ 
%) 5.32) ٔثييتر ػؿ بخو ْبی ػاعهی (36.5) ٔپـمتبؿاٌ(87.5ْب (
% پـمُم 6.53مبل ٔ 5% پـمُم ثب مبثوّ نبؿی نًتر اف 45ِ. ثٕػ
مبل مبثوّ صؼاهم يک ثبؿ يٕارّٓ  51ثب مبثوّ نبؿی ثييتر اف 
% صٕاػث ػؿ 44% صٕاػث ػؿ ىيلت ٍجش ٔ65ػؿ مبل اعيـ ػاىتُؼ. 
% اكـاػ ثب مبثوّ 9.58ىيلتٓبی ػَـ ٔىت اتلبم اكتبػِ. ػؿ 
ثٕػِ. ىن  ػمتٓب ػؿ  يخجت VBHيٕارّٓ تبؿيغچّ ػؿيبكت ٔاننٍ 
%  قاؿه 5.92% ٔييبٔؿِ ثب يتغٌَ ثيًبؿيٓبی ػلَٕی ػؿ 5.19
ػاىتُؼ نّ يٕارّٓ  VCH، ٔVBH، VIHپـمُم يٕارّٓ ثب  27ىؼِ. 
 )71(ىبيغ تـيٍ ثٕػِ. VBHثب 
 
ػؿ يٖبنؼّ ػيگـ نّ ثيًبؿمتبٌ عبَٕاػِ ػؿ تذـاٌ امذبو 
آنهب يـػ  %5.54پـمتبؿ اؿفيبثی ىؼِ.  851ػؿ ييبٌ  ISNىؼِ، 
% اكـاػ 69.65ثٕػِ.  62.33% عبنم ثٕػَؼ. مٍ ييبَگيٍ آنهب 5.95ٔ
ػؿ مبل اعيـ  ISN% آنهب 51.22ٔ ISNتبؿيغچّ صؼاهم يک ثبؿ 
%) 44.42ػاىتُؼ. ىبيغ تـيٍ ؿاِ يٕارّٓ تقؿيوبت ثٕػ (
% نم اكـاػ 3.44%). 11.12ػؿ ؿتجّ ػٔو هـاؿ ـكت ( gnippacerٔ
 ISNؼ. اتبم ػًم ثبلاتـيٍ ىيٕع ؿا امذبو يی ػُْ gnippacer
 UCI%) ػؿ ييبٌ مشّ هنًت ْبی ثيًبؿمتبٌ ػاىت ٔأؿژاَل ٔ9.81(
% اكـاػ محم فعى 6.5 ISN%). پل اف 6.51ػؿ يـتجّ ثؼؼی ثٕػَؼ (
% محم فعى ؿا كيبؿ ػاػَؼ، 7.5ؿا كؤ ثب آة ٍٔبثٌٕ ىنتُؼ، 
% پل اف 4.41% اف محهٕل ّؼ ػلَٕی ْى امتلبػِ نـػَؼ، ٔ57
 VBHٔ VIHتلبػِ اف محهٕل ّؼ ػلَٕی عٌٕ ثيًبؿ ؿا اف َظـ ام
 ػاىتُؼ، افػصبو ثيًبؿاٌ  ISNثـؿمی نـػَؼ. اكـاػی نّ مبثوّ 
آنهب ؿا يی  ISNٔىهٕؿی ثيًبؿمتبٌ يٓى تـيٍ ٔامبمی تـيٍ ػهت 
 ISN ػاَنتُؼ. اؿتجبٕی ثيٍ مٍ، رُل، مبثوّ نبؿی، مٖش ػهًی ٔ
تکل ؿا نًتر اف عبمسٓب ٔرٕػ َؼاىت ٔنی يـػاٌ ػمتکو ْبی لا
ؿا امذبو يی ػُْؼ.  gnippacerامتلبػِ يی نـػَؼ ٔثييتر اف آنهب 




ػؿ يٖبنؼّ ػيگـی نّ ػؿ ػاَيگبِ تذـاٌ امذبو ىؼِ، يٕارّٓ 
ثب  ايُترٌ ثـؿمی ىؼِ. ْـ فخمی نّ 481تَبػكی ثب عٌٕ ػؿ ييبٌ 
ٔميهّ ثـَؼِ ثبػج عَٕـيقی ٔاّش ىٕػ، يٕارّٓ هٖؼی تؼـيق 
ىؼِ. ْـ فعى مٖضی ثّ ػهت تدبك ثب مٕفٌ يب ٔميهّ آنٕػِ ثؼٌٔ 
عَٕـيقی يب آنٕػ ی فخمی نّ اف هجم ٔرٕػ ػاىت ثب عٌٕ يب 
يٕارّٓ  121مبيـ يبيؼبت ثؼٌ، يٕارّٓ اصتًبنی تؼـيق ىؼِ. 
يٕارّٓ مبلاَّ  2.1ٔ .5.5يٕارّٓ اصتًبنی ثب ييقاٌ  952هٖؼی ٔ
%) ْيچ يٕارّٓ 6.36ايُترٌ ( 711ثّ افای ْـ كـػ ٔرٕػ ػاىت. 
%) مبثوّ يک ثبؿ يٕارّٓ 6.52ايُترٌ ( 83هٖؼی ؿا ؽنـ َکـػَؼ، 
%) پيو اف يک يٕارّٓ ػاىتُؼ. 8.31ايُترٌ ( 92هٖؼی ػاىتُؼ، ٔ
 74%) ْيچ يٕارّٓ اصتًبنی ؿا ؽنـ َکـػَؼ، 2.33ايُترٌ ( 16
%) 1.23ايُترٌ ( 95%) يک يٕارّٓ اصتًبنی ػاىتُؼ، ٔ6.52(ايُترٌ 
يٕارّٓ اصتًبنی ػاىتُؼ. ثبلاتـيٍ ييقاٌ يٕارّٓ  2-4مبثوّ 
%) ثٕػ. ػؿ ايٍ 3.52%) ٔ مٕمٕؿ فػٌ (8.63ػؿ صيٍ تقؿيوبت (
%) 2.8ايُترٌ ( 51، VBH%) ٔاننٍ نبيم 5.78ايُترٌ ( 161يٖبنؼّ 
يک ػٔف ؿا ػؿيبكت نـػَؼ، %) كؤ 8.3ايُترٌ ( 7ػٔ ػٔف ٔاننٍ، 
 )91(ؿا ػؿيبكت َکـػ. VBH%) ٔاننٍ 5.5ٔكؤ يک يٕؿػ (
 
 ثيًبؿمتبٌ آيٕفىی ػؿ  2پـمتبؿ ػؿ  999ػؿ يک يٖبنؼّ، 
ييلاػی ثـؿمی ىؼَؼ. إلاػبت  5332ٔ 4332تذـاٌ ػؿ مبلهبی 
ػيٕ ـاكيک پـمتبؿاٌ، مبثوّ يٕارّٓ ثب مـمٕفنهبی آنٕػِ ٔػهم 
 33% (9112ک پـميُبيّ جمغ آٔؿی ىؼِ. ػؼو  قاؿه صٕاػث ػؿ ي
 9پـمتبؿ) صؼاهم  92% (6121پـمتبؿ) رـاصت آنٕػِ َؼاىتُؼ ٔ
 50يٕاؿػ ( 9/0ٕی مبلهبی نبؿی آنهب ػاىتُؼ. ثييتر اف  ISNَٕثت 
رـاصت ثب مـمٕف ٌ آنٕػِ ٕی مبل اعيـ  52پـمُم) ثب ييبَگيٍ 
رـاصت ػؿ ْـ پـمتبؿ ػؿ مبل).  2213ػاىتُؼ (ثّ ييقاٌ 
% 0140% َبىی اف  ـك  ؿگ ثٕػ. 2122، gnippacer%صٕاػث ثؼهت 1190
%) اف آنهبيی 5130پـمتبؿ ( 19مبل ثٕػ. كؤ  32-30ػؿ  ـِٔ مُی 
ػاىتُؼ، صٕاػث آنهب ؿا  قاؿه نـػَؼ. ثييتريٍ ػهت ػؼو  ISNنّ  
 قاؿه صٕاػث ػؼو ؿّبيت اف تحويوبت يتؼؼػ رٓت پيگيـی صبػحّ 
 ـك  ؿينک اَتوبل ثيًبؿی اف كـػ مخقٌ  %) ٔپبييٍ ػؿ َظـ0100(
 )39(%) ثٕػ.2162(
 
تـييـ يُٓؼمی مبعت اثقاؿآلات ثـ ػؿ يک يٖبنؼّ، تبحيـ 
پييگيـی اف صٕاػث َبىی اف ٔمبيم ثـَؼِ ثـؿمی ىؼِ. يک َٕع 
) نّ اف َظـ يکبَيکی ايُيت telyts rehtehtac VIنبتتر ػاعم ٔؿيؼی (
يت) تذيّ ىؼِ. ايٍ َٕع نبتتر ػاؿػ (ػاؿای پٕىو محبكظ هبثم ثـ 
ػؿ نهيُيک ْب ٔػؿ بخو ْبی ثيًبؿمتبٌ ثّ ربی نبتترْبی هجهی 
يٖـس ىؼِ. َٕع مٕفَی نّ اف آٌ ثـای مٕمٕؿ فػٌ امتلبػِ يی 
ىٕػ، ثّ ػُٕاٌ  ـِٔ يوبينّ اف آٌ امتلبػِ ىؼِ ْٔيچ تـييـی 
ػؿ آٌ ايزبػ َيؼِ. پل اف يؼاعهّ، تؼؼاػ صٕاػث فيـ رهؼی 
 52ثـاثـ ىؼِ، تؼؼاػ اف  2مٕفنهبی مٕمٕؿ ٔييقاٌ آٌ َبىی اف 
پـمُم اكقايو  5551ػؿ  7.51ثّ  3.5ؿميؼ ٔييقاٌ آٌ اف  64ثّ 
پيؼا نـػ. تؼؼاػ صٕاػث فيـ رهؼی َبىی اف نبتتر َٕع رؼيؼ 
  3.7ٔييقاٌ اف  31ثّ  72ٔييقاٌ آٌ نبْو پيؼا نـػ، تؼؼاػ اف 
 )52( پـمُم ؿميؼ. 5551ػؿ  3ثّ 
 
ػؿ ييبٌ پـمتبؿْب  ISNقات ٔمحئ ثيًبؿمتبٌ ثـ احـ تجٓي
ثـؿمی ىؼِ. پـمتبؿاٌ ػؿ ربی ثب ايکبَبت نبكی نًتر، تجٓيقات 
پبييٍ تـ، ؿْبری پـمتبؿی َبيُبمت، ٔعنتگی ؿٔصی ثييتر، 
اصتًبل  قاؿه ػاػٌ ٔرٕػ مخبٕـ ثّ ػهت ػؼو مشکبؿی ثيًبؿ، 
ٔايکبَبت يکـؿ، إلاػبت َبنبكی  gnippacerتجـثّ نى نبؿنُبٌ، 
ثـاثـ ثييتر امت.پـمتبؿاَی نّ تجٓيقات عٕثی ٔحمبيت  2َبيُبمت 
 )12(ْنتُؼ. ISNْبی ىـهی ػاؿَؼ، نًتر ػؿ يؼـُ صٕاػث 
 
ٔػٕايم يـتجٔ ثب آٌ ػؿ ييبٌ  ISNػؿ ثـؿمی ىيٕع 
ػاَيزٕی مبل  714ػاَيزٕيبٌ پقىکی نّ ػؿ يبنقی امذبو ىؼ، 
ؿ ييبٌ ػاَيزٕيبٌ ػ ISNآعـ يٕؿػ ثـؿمی هـاؿ  ـكتُؼ. ىيٕع 
ثٕػ. ثبلاتـيٍ  78 ISNَلـ) ثٕػ. تؼؼاػ نم صٕاػث  95% (1.41
ػؿ بخو فَبٌ ثٕػ. اؿتجبٓ ٔاّضی ثيٍ امذبو  ISNىيٕع صٕاػث 
ٔرٕػ ػاىت، ْـمّ  ISNاصتيبٕبت امتبَؼاؿػ ٔتؼؼاػ صٕاػث 
ػؿرّ اصتيبٕبت امتبَؼاؿػ ثييتر ثٕػ، تؼؼاػ صٕاػث نًتر امت. 
ؿا ػؿيبكت نـػِ ثٕػَؼ.  VBHننٍ نبيم %) ٔا39ػاَيزٕ ( 883
%) اف ػمتکو 4.68ػاَيزٕ ( 15، ISNػؿ ييبٌ مشّ اكـاػ يجتلا ثّ 
ؿا  ISNَلـ) صٕاػث  12% (6.53ْب امتلبػِ يی نـػَؼ. كؤ 
%) إلاػبتی نبكی ػؿثبؿِ 3.99 قاؿه نـػَؼ. ثييتر ػاَيزْٕب (
ّ اف ؿاِ عٌٕ ػاؿَؼ ٔنی إلاػبت ػؿثبؿِ ػلَٕتٓبی يُتوه
  )22(%).3.57اصتيبٕبت امتبَؼاؿػ نًی پبييٍ ثٕػ (
  
 ػؿ ثـؿمی يٕارّٓ ىـهی ثب عٌٕ ٔيبيؼبت ػيگـ ثؼٌ 
ػؿ  3332-4332پـمُم عؼيبت بهؼاىتی ٕی مبلهبی  323ثيًبؿاٌ ػؿ 
% آنهب ثب عٌٕ ٔيبيؼبت 1102مُؼ ثيًبؿمتبٌ آيٕفىی ػؿ تذـاٌ 
% پـمتبؿاٌ، 2192% ؿفيؼَت ْب، 5153 ٕارّ ثٕػَؼ.ػيگـ ثؼٌ ي
 gnippacer، ISNىبيغ تـيٍ ػهت  % ايُترٌ ْب يجتلا ثٕػَؼ.9121ٔ
% پـمُهی نّ يجتلا ثٕػَؼ ييبٔؿِ ثب يتغٌَ 6169%) ثٕػ. 2132(
مبػت أل پل اف صبػحّ يـارؼّ  12% آنهب ٕی 1164ػاىتُؼ ٔ
، VIHٌ يجتلا ثّ ی نّ صبػحّ آنهب ثب كـػ مخقپـمُه %02نـػَؼ. 
% آنهب 4131پـٔكيلاننی ثؼَجبل صبػحّ ػؿيبكت نـػَؼ ٔ
ی نّ ثب كـػ مخقٌ % پـمُه5122عٕػ ؿا مک نـػَؼ.  noisrevnocores
 GIBH) صبػحّ ػاىتُؼ، ايًَٕٕ هٕثٕنيٍ + gAsBH( Bثب ْپبتيت 
ػؿيبكت نـػَؼ).  GIBHمبػت أل  24ػؿيبكت نـػَؼ (مشّ آنهب ػؿ 
ٍ ٔإًيُبٌ ثـای تيتر آَتی ثبػی ىبيغ مبثوّ ػؿيبكت ٔانن
 )02(%) ثٕػ.2132( GIBHتـيٍ ػهت ػؼو ػؿيبكت 
 
ػؿ ثـؿمی تبحيـ يوؼاؿ مبػت نبؿ ثـ صٕاػث ٔاىتجبْبت  
ػؿ عؼيبت بهؼاىتی ػؿ پـمتبؿاٌ، َتيزّ  ـكتُؼ نّ مشّ 
مبػت ػؿ  31اىتجبْبت، ثٖٕؿ هبثم تٕرٓی، ثّ نبؿ نـػٌ ثيو اف 
هٕيتريٍ  ISNبْبت ػاؿٔيی ٔصٕاػث ْلتّ يـتجٔ ثٕػ. اىتج
(ٔثييتريٍ ؿاثّٖ ْبيی ثب مبػت نبؿ ٔاّبكّ نبؿی ػاىتُؼ.
 )12
 
ػؿ ثـؿمی اپيؼييٕنٕژی ٍؼيّ َبىی اف نٕافو ثـَؼِ پقىکی 
اف  55ػؿ نبؿنُبٌ پـمتبؿی ػؿ ثيًبؿمتبٌ ثٕػهی ػؿ هقٔيٍ، 
 ISNييبَگيُنُيبكـاػػؿفيبٌ ىؼَؼ.  ISN%) ػمبؿ 23پـمتبؿ ( 271
مـ مٕفٌ ثٕػ. ىبيغ  ISNبل ثٕػ. ىبيؼتريٍ ٔميهّ ػبيم م 30
 % يٕاؿػ 2150%) ثٕػ. 1130عَٕگيـی ( ISNتـيٍ كؼبنيت يُزـ ثّ 
ػؿ ىيلت ٍجش اتلبم اكتبػ. اف َظـ ٔاننيُبميٌٕ ْپبتيت  ISN
% پـمتبؿاٌ ٔاننيُبميٌٕ آنهب ؿا نبيم امذبو ػاػِ 5156، B











































  جدٔل يتغیزْب:
يستق ػُٕاٌ يتغیز
 ل
 تؼزیف ػهًی کیفی کًی ٔابستّ
رتبّ  اسمی گسستّ پیٕستّ
 ای
 يذکز یب يَٕج       جُس
 سبلهب بز دسب سٍ       سٍ
 تؼداد سبلهبی کبری       سببقّ کبری
، پشضکی، پزستبری       رضتّ کبری
 يبيبیی، خديّ




قسًتٓبی مختهف        محم کبر
 بیًبرستبٌ
 صبخ، ػصز، ضب       ضیفت کبر
فؼبنیت يُجز 
 بّ جزادت





کبر در يبِ 
  بل گذضتّدر س
يتٕسط سبػبت کبر       
 در يبِ
 ضیفتتؼداد 
پطت  کبری ْبی
 سزْى يبْبَّ
 ْبی ضیفتتؼداد       
پطت سزْى  کبری
 يبْبَّ
خستگی، غزیبّ        ISNػهت  
بٕدٌ محیط کبر، 
ػجهّ جٓت اتمبو 
کبر، صذبت بب 
همکبراٌ، ػدو ٔجٕد 
ايکبَبت دفغ بی 
خطز نٕاسو بزَدِ، 
 سبیز ػهم
ٔاکسیُبسیٌٕ   
 VBH
ٔاکسیُبسیٌٕ       
(کبيم ،َبقص، 
 يُفی)





پٕضبَدٌ مجدد       




دٔرِ آيٕسضی       
 دیدَد یب َّ
گشارش بّ  
 يسئٕنیٍ





  َٕع يطبنؼّ:
 يوٖؼی يی ثبىؼ-ايٍ ٕـس يک يٖبنؼّ اپيؼييٕنٕژيک تٍٕيلی
 امذبو ىؼ. 96نّ ػؿ مبل 
 
 جمؼیت يٕرد يطبنؼّ:
نّ ػؿ  ىبيم: پقىک، پـمتبؿ، يبيب، ٔعؼيّ پـمُم
ثيًبؿمتبنهبی آيٕفىی ػؿيبَی ىٓـ هقٔيٍ (ىٓيؼ ؿربيی، ثٕػهی، 
 .نٕحـ، ٔهؼك) ييـٕل عؼيت ْنتُؼ
 
 بر ٔرٔد ٔدذ :يؼی
يؼيبؿ ٔؿٔػ ثّ يٖبنؼّ اىتـبل ػؿ ؿىتّ ْبی پقىکی، 
پـمتبؿی، يبيبيی، عؼيبتی ػؿ ثيًبؿمتبنهبی آيٕفىی ػؿيبَی 
ىٓـ هقٔيٍ امت. تُٓب يؼيبؿ عـٔد اف يٖبنؼّ ػؼو ؿّبيت ثّ 
 ىـنت ػؿ ٕـس ثٕػ.
 
 ، ٔرٔش اجزا:دجى نمَّٕ، رٔش نمَّٕ گیزی
مُم نّ ػؿ َلـ اف پـ 320إلاػبت يـثٕٓ ثّ  
ثيًبؿمتبنهبی آيٕفىی ػؿيبَی ىٓـ هقٔيٍ (ىٓيؼ ؿربيی، ثٕػهی، 
نّ  مک نينتی نٕحـ، ٔهؼك) ييـٕل عؼيت ْنتُؼ، جمغ آٔؿی ٔػؿ
ثّ مشيٍ يُظٕؿ، پل اف يـؿمی يوبلات يـتجٔ ٔمشلکـی اػْبی ْيئت 
ثب مشکبؿی ػكتر  مک نينتػهًی بخو ػلَٕی ٕـاصی ىؼِ، حجت ىؼ. 
مک پـمُهی نّ  ب ثّ پـمُم تحٕيم ػاػِ ىؼ.پـمتبؿی ثيًبؿمتبنه
 آنهب ثٖٕؿ نبيم تکًيم َيؼِ اف ٕـس عبؿد ىؼَؼ.  نينت
صبٔی إلاػبت ػيٕ ـاكيک (مٍ، رُل، تحَيلات،  مک نينت
ٔ...) امت. مشچُيٍ إلاػبت ػؿ يٕؿػ مبثوّ ٔهٕع صٕاػث َبىی 
ٕی مبل  ؾىتّ َيق تکًيم ىؼ. ثيًبؿمتبنهب فعى مـ مٕفٌ اف 
 م رـاصت، ىيلت نبؿی ُْگبو ٔهٕع رـاصت، َٕع كؼبنيت ٔبخو مح
ٔيـصهّ نبؿی، ػهت رـاصت، ٔ قاؿه ثّ ينؤنيٍ َيق اف پـمُم 
 پـميؼِ ىؼ.
 
، 50.0=d(    صزى مسَّٕ ثـ امبك: 
 ) محبمجّ ىؼ.%73=p
 
 
 جمغ آٔری ٔتجشیّ ٔتحهیم دادِ ْب:رٔش 
 جمغ آٔؿی ػاػِ ْب تٕمٔ مک نينت ٕـس. -9
جمغ آٔؿی إلاػبت ٔنؼ  ؾاؿی يبكتّ ْب َتبيذ ثب پل اف  -2
 .يٕؿػ تحهيم هـاؿ  ـكتّ SSPSَـو اكقاؿ 
 امتلبػِ اف آيبؿْبی تٍٕيلی ثـای اؿايّ إلاػبت نهی. -0
، ٔآفيٌٕ مجؼٔؿ نبی ػؿ آَبنيق tامتلبػِ اف آفيٕنهبی  -1
 يتـيـْب.
 
 يداخهّ ٔيلادظبت اخلاقی:
ؿت مسی  يـػ، ثب تٕرّ ثـايُکّ يؼاعهّ ای ػؿ ايٍ ٕـس ٍٕ
ييکم اعلاهی ػًؼِ ای ثـ آٌ ٔاؿػ َينت. إلاػبت جمغ آٔؿی ىؼِ 
محـيبَّ عٕاْؼ يبَؼ. ْـ يک اف ىـنت نُُؼ بٌ ثب ؿّبيت ىغَی 
ٔاؿػ ٕـس ىؼَؼ ٔػؿ ٍٕؿت اػلاو َتبيذ ثَٕؿت نهی ٔثؼٌٔ َبو 




  محدٔدیت ْب:
نُُؼ بٌ يٓى تـيٍ محؼٔػيت ايٍ ٕـس اتکب ثّ صبكّٖ ىـنت  
ثـؿمی ىجٕع كؤ ػؿ مبل امت نّ ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ْؼف يب 
 اعيـ ثٕػ، كـايٕىی تب صؼی نًتر ٔرٕػ ػاىت.
 ػؿيبَی – بهؼاىتی پـمُم مشکبؿي ػؼو ثّ تٕاٌ يی  ٕـس ػيگـ ييکلات اف
 تّٕيش ثّ تٕرّ ثب نّ نـػ اىبؿِ
 .ىؼ فٕـ ثـ صؼٔػي تب كٕم ييکم پژْٔو ايٍ امذبو اف ْؼف يٕؿػ ػؿ نبيم
ثؼهت ىهٕؿی ػؿ ثيًبؿمتبنهب، پـمُم رٓت پـ نـػٌ مک نينت 

































































  :ْب ٔ َتبیج  یبفتّ
ثّ پـمُم ثيًبؿمتبنهبی ىٓيؼ ؿربيی، ثٕػهی،  مك نينت 320
ثٖٕؿ نبيم پـ ىؼِ  مك نينت 320م ػاػِ ىؼ ٔ نٕحـ، ٔهؼك تحٕي
ْبيی نّ إلاػبت آٌ َبهٌ ثٕػِ يب اٍلا پـ َيؼِ  مك نينتثٕػ. 
 .اف يٖبنؼّ عبؿد ىؼَؼ
%) يؾنـ 2139پـمُم ( 22%) يَٕج ٔ 5105پـمُم ( 320اف  532
 22ٔ  22%) مجـػ ثٕػَؼ. مٍ پـمُم ثيٍ 3130پـمُم ( 56ثٕػَؼ، 
) ثٕػ. ٔفٌ 4314ٔامرـاف يؼيبؿ  مبل 41120مبل (ثب ييبَگيٍ 
نيهٕ ـو  20113نيهٕ ـو (ثب ييبَگيٍ  239ٔ  01پـمُم ثيٍ 
(ثب  mc 369ٔ  419) ثٕػ. هؼ پـمُم ثيٍ 99ٔامرـاف يؼيبؿ 
پـمُم  219) ثٕػ. امتغؼاو 6514ٔامرـاف يؼيبؿ  901039ييبَگيٍ 
پـمُم  91%) ؿسمی، ٔ5121پـمُم ( 409%) پيًبَی يب ىـنتی، 1111(
%) ؿسمی ثٕػ. ثييتريٍ ثيًبؿی ىبيغ ػؿ ييبٌ پـمُم ..29(
%) ثٕػ. (رؼٔل 910پـمُم ٔثّ ييقاٌ  39ْبيپٕتيـٔئيؼی (ػؿ 
 .)2ٔ 9شمبؿِ 
َلـ) پـمتبؿ،  239% اف پـمُم (3192َتبيذ َيبٌ ػاػ نّ 
َلـ)  32% (213َلـ) عؼيّ، ٔ 13% (32َلـ) پقىک،  94% (2122
) ٕی مبل  ؾىتّ ػمبؿ فعى %9112َلـ اف پـمُم ( 44يبيب ثٕػَؼ. 
% اف نم پـمُم) 2129َلـ ( 31ىؼَؼ نّ ػؿ ثيٍ آنهب   )SN(مـمٕفٌ 
%) پقىک ثٕػَؼ. ػؿ ثـؿمی آفيٌٕ آيبؿی 313َلـ ( 92پـمتبؿ، 
مجؾٔؿ نبی تلبٔت آيبؿی يؼُی ػاؿی ثيٍ ىيٕع صٕاػث فعى مـ 
ٔمسٕػاؿ  0). (رؼٔل شمبؿِ 50.0>Pمٕفٌ ٔىـم پـمُم ٔرٕػ َؼاؿػ (
 .)9ِ شمبؿ
َلـ ػؿ بخو  32%) ػؿ ثيًبؿمتبٌ ثٕػهی (9110پـمُم ( 639
َلـ ػؿ  39َلـ ػؿ بخو ػلَٕی، ٔ 49َلـ ػؿ بخو ههت،  32ػاعهی، 
  64%) ػؿ ثيًبؿمتبٌ ىٓيؼ ؿربيی، 5159پـمُم ( 33بخو اػَبة)، 
%) ػؿ 2122پـمُم ( 24%) ػؿ ثيًبؿمتبٌ نٕحـ، ٔ4112پـمُم (
ػؿ  SNؼ. ثييتريٍ ىيٕع ثيًبؿمتبٌ هؼك ييـٕل عؼيت ثٕػَ
%) ثٕػِ. آفيٌٕ آيبؿی مجؾٔؿ نبی َيبٌ 514ثيًبؿمتبٌ نٕحـ (
ٔثيًبؿمتبٌ يب صتی  SNػاػ نّ  تلبٔت آيبؿی يؼُی ػاؿی ثيٍ 
 .)0ٔ 2). (مسٕػاؿ شمبؿِ 50.0>Pبخو محم عؼيت، ٔرٕػ َؼاؿػ (
%) ثٕػِ ٔثييتريٍ 5102ثييتريٍ كـأاَی تحَيلات نبؿىُبمی (
َيق نبؿىُبمی  SNػؿ ييبٌ اكـاػی نّ ػمبؿ  ييقاٌ تحَيلات
% نم پـمُم) ثٕػِ. آفيٌٕ آيبؿی مجؾٔؿ نبی َيبٌ ػاػ نّ  9109(
ٔمٖش تحَيلات ٔرٕػ ػاؿػ  SNتلبٔت آيبؿی يؼُی ػاؿی ثيٍ 
 ).50.0<P(
مبل ثب امرـاف  3314ييبَگيٍ مبثوّ نبؿی ييبٌ پـمُم 
يٍ مبثوّ مبل ٔثييتر 9ثٕػِ. نًتريٍ مبثوّ نبؿی  2914يؼيبؿ 
 3-39مبل ثٕػ. ثييتريٍ كـأاَی مبثوّ نبؿی ػؿ  ـِٔ  30نبؿی 
%) ثٕػِ. آفيٌٕ آيبؿی مجؾٔؿ نبی َيبٌ ػاػ نّ  تلبٔت 34مبل (
). ػؿ 50.0<Pٔمبثوّ نبؿی ٔرٕػ ػاؿػ ( SNآيبؿی يؼُی ػاؿی ثيٍ 
 َلـ) ػمبؿ ىؼَؼ. 23% پـمُم (1169مبل  3-39 ـِٔ 
مبػت ثب ييبَگيٍ  312 ٔصؼانخـ آٌ 3صؼاهم اّبكّ نبؿی 
ثٕػ. ثييتريٍ اّبكّ نبؿی ثيٍ  3511مبػت ثب امرـاف يؼيبؿ  2133
مبػت  3-32ػؿ  ـِٔ  SN%) ثٕػ. ثييتريٍ ىيٕع 1101مبػت ( 92-339
َلـ) ثٕػ. آفيٌٕ آيبؿی مجؾٔؿ نبی َيبٌ ػاػ نّ   10%، 3139(
ٔاّبكّ نبؿی ٔرٕػ َؼاؿػ  SNتلبٔت آيبؿی يؼُی ػاؿی ثيٍ 
 3-2. ثييـيٍ ييقاٌ ىيلت ْبی پيت مـْى ػؿ محؼٔػِ )13313=P(
%) ثٕػ. ثييتريٍ ييقاٌ ىيلت ْبی پيت 0123پـمُم ٔ 632ىيلت (
 51ىيلت ( 3-2ىؼَؼ َيق ػؿ محؼٔػِ  SNمـْى ػؿ اكـاػی نّ ػمبؿ 
 %) ثٕػ. تلبٔت آيبؿی يؼُی ػاؿی ػؿ آفيٌٕ آيبؿی 29پـمُم ٔ
  ).50.0>Pَؼاؿػ ( ٔرٕػ SNمجؾٔؿ نبی ثيٍ ىيلت ْبی پيت مـْى ٔ 
ؿا نبيم  B%) ٔاننٍ ْپبتيت 2126پـمُم ( 320اف  262
 Bْپبتيت % نم پـمُم) آَتی ثبػی 2144َلـ ( 512ػؿيبكت نـػَؼ ٔ
آَتی ثبػی ی نّ % پـمُه2106پـمُم ( 202ّ تيتر ؿا مک نـػَؼ ن
%) 6196پـمُم ( 162ثٕػ.  39ؿا مک نـػَؼ) ثبلای  Bْپبتيت 
 032َؼِ اف ػمتکو امتلبػِ يی نُُؼ ُْٔگبو نبؿ ثب نٕافو ثـ
يی نُُؼ. ػؿ ثـؿمی  ؾاؿَؼٌ  pacer%) مـمٕفنهب ؿا 1103پـمُم (
 9%) 0131پـمُم ( 629ػٔؿِ ْبی يـثٕٓ ثّ عٖـات نٕافو ثـَؼِ  
 .)2ٔ 1(مسٕػاؿ شمبؿِ  ثبؿ ػٔؿِ آيٕفىی ؿا  ؾاؿَؼَؼ.
% 2149پـمُم ( 32ىؼَؼ نّ  SNپـمُم ػمبؿ  44ػؿ مبل اعيـ، 
% 111پـمُم ( 19ثبؿ،  9ىؼَؼ)  SN% اكـاػی نّ 4124پـمُم ٔنم 
ثبؿ  2ثييتر اف % نم پـمُم) 212پـمُم ( 4ثبؿ،  2نم پـمُم) 
 20ػؿ ثيًبؿمتبٌ نٕحـ ( SNىؼَؼ. ثييتريٍ ىيٕع صٕاػث  SNػمبؿ 
 )1% صٕاػث) اتلبم اكتبػ. (رؼٔل شمبؿِ 0100صبػحّ ٔ
رـاصت ػمتکو  صبػحّ) پـمُم ُْگبو 65( SN% صٕاػث 5115ػؿ 
%) بخو محم عؼيت مشييگی پـمُم 2163صبػحّ ( 04ثّ ػمت ػاىتُؼ، ػؿ 
%)ػؿ ىيلت ىت اتلبم اكتبػ. (مسٕػاؿ شمبؿِ 9140صبػحّ ( 60ثٕػ، ٔ
 .)3
%) 1120صبػحّ ( 10%) صيٍ عَٕگيـی ٔؿگ  يـی ٔ62صبػحّ ( 91
 gnippacer%) ػؿ يـصهّ 91صبػحّ ( 21صيٍ رـاصی اتلبم اكتبػ نّ 
%) ػؿ يـصهّ امذبو نبؿی (مٕمٕؿ فػٌ، تقؿين، 60بػحّ (ص 91ٔ
 .)2ٔرؼٔل شمبؿِ  4...) ثٕػ. (مسٕػاؿ شمبؿِ 
 10%) ثؼهت ػزهّ ثـای اتدبو نبؿ ثٕػ. 3151صبػحّ ( 92
صبػحّ اف آنهب  92%) ثّ ينئٕنيٍ  قاؿه َيؼِ نّ ػؿ 1120صبػحّ (
 ؿا % نم صٕاػث)، پـمُم ثؼهت ػؼو امشيت ثٕػٌ ينأنّ، صبػحّ 32(
































ِؿبشم لٔؼر-1 مُمـپ ٌبيي ؿػ بٓيؿبًيث عٕيى 
یؿبًيث عٕيى ؼٍؿػ 
ىمآ 2 313 
کيپٕتآ یبيق ا 9 310 
 پيت تثبيػ9 9 310 
GERD 9 310 
HTN 9 310 
hypothyroidism 93 019 
IHD 9 310 
migrane 2 313 
favism 9 310 
 
 
ِؿبشم لٔؼر-9 ؼُُن یي فـَي مُمـپ ّن یيبْٔؿاػ 
ِؼى فـَي یبْٔؿاػ عٕيى ؼٍؿػ 
citrizine 9 310 
HCT,capto, 9 310 
ibuprofen 9 310 
insulin 9 310 
levothyrox 93 019 
omeprazole 9 310 













  Pب ْـ يتـيـ ٔتؼييٍ ؿاثّٖ ىيٕع فعى مـ مٕفٌ  ث -0رؼٔل شمبؿِ 
 آنهب ٕجن آفيٌٕ آيبؿی مجؾٔؿ نبی eulav
 
 eulav P






 تؼؼاػ ػؿٍؼ تؼؼاػ ػؿٍؼ تؼؼاػ ػؿٍؼ
 39213
 يـػ 39 %2 30 %2199 22 %2139
 رُل
 فٌ 93 %9169 432 %4113 532 %5105
 5313
  32  -62 31 %1109 56 %3130 919 %9111
 30  -60 02 %214 96 %1152 199 %3120
 31 -61 39 %910 11 %5109 12 %6139  ـِٔ مُی
 32 -62 9 %013 39 %910 99 %110
 01313
 3-39 23 %1169 239 %3132 122 %34
مبثوّ 
 نبؿی
 2139-32 39 %210 23 %1169 24 %2122
 2132-30 2 %319 69 %612 12 %214
 222.3
 پقىک 92 %313 32 %3129 94 %2122
 سمت
 پـمتبؿ 31 %2129 229 %9160 239 %3192
 عؼيّ 39 %910 12 %6139 13 %32
 يبيب 3 %619 19 %111 32 %213
 01313
نًتراف  99 %110 03 %3169 14 %9102
 نبؿىُبمی
 تحَيلات
 نبؿىُبمی 21 %9109 309 %3131 249 %5102




ىٓيؼ  09 %911 41 %4119 33 %5159
 ؿربيی
 ثيًبؿمتبٌ
 ثٕػهی 92 %313 55 %2142 639 %9110
 نٕحـ 22 %514 12 %6139 64 %4112
 هؼك 59 %312 12 %6139 24 %2122
  64113
 ػاعهی 6 %512 91 %5129 32 %3129
 بخو
 رـاصی 09 %911 41 %4119 33 %5159
 فَبٌ 22 %514 12 %6139 64 %4112
 ههت 1 %219 02 %214 42 %115
 ػلَٕی 2 %319 29 %510 49 %012
 اػَبة 0 %613 09 %911 39 %2
 إلبل 59 %312 02 %3139 94 %2122
 13313
 3-32 10 %3139 339 %2190 109 %6191
اّبكّ 
 نبؿی
 92-339 42 %115 299 %20 609 %1101
 939-329 19 %111 12 %214 50 %6199
 929-332 9 %013 4 %212 5 %212
 932-322 9 %013 3 %3 9 %013
 69913
 3-2 51 %29 939 %0132 632 %0123
ىيلت ْبی 
 پيت مـ ْى
 3-39 92 %313 34 %6192 96 %1152
 99-29 5 %212 5 %212 39 %2
 39-32 3 %3 0 %613 0 %613
 92-22 9 %013 3 %3 9 %013
 مجًٕع 44 %9112 012 %6124 320 %339 
 
 
 ىيٕع صٕاػث فعى مـمٕفٌ ػؿ ييبٌ پـمُم 3-رؼٔل شمبؿِ
ػؿٍؼ صٕاػث  ػؿٍؼ ىيٕع SNصٕاػث 
 يخجت
 - 9517 939 3
 7597 1571 11 1
 9581 353 31 9
 159 959 7 9>
 331 331 399 مجًٕع
  
 
 ثـ صنت يـصهّ نبؿی SNتونيى ثُؼی  1-رؼٔل شمبؿِ









 3591 91 جمغ نـػٌ مت
ػٔؿ اَؼاع  مٕفٌ 
 يب تيؾ
 157 1




 ػؿ ييبٌ پـمُم ISNػهت  1-رؼٔل شمبؿِ
 ػؿٍؼ ىيٕع ISNػهت 
 7519 89 عنتگی
 1583 11 تدبو نبؿػزهّ ثـای ا
ػؼو ٔرٕػ ايکبَبت ػكغ ثی 
 عٖـ نٕافو ثـَؼِ
 157 8
 1571 81 ػيگـ
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ػؿ ييبٌ پـمُم عؼيبت بهؼاىتی صبػحّ ىـهی يًٓی امت   ISN
َتوبل ٔمشبَٖٕؿ نّ ؽنـ ىؼِ ايٍ صبػحّ يی تٕاَؼ ثبػج ا
يی ثبىؼ. ثـؿمی ىيٕع ٔػهت ايٍ  VCH، ٔVIH، VBHػلَٕتٓبی 
 صٕاػث يٓى امت تب ثتٕاٌ تب صؼ ايکبٌ اف آٌ رهٕ يـی  ـػػ.
 
پـمتبؿ،  31پقىک،  92َلـ ( 44يٖبنؼّ صبّـ َيبٌ ػاػ نّ 
 ISN%) ػؿ مبل اعيـ ػمبؿ 9112پـمُم ( 320يبيب) اف  3عؼيّ،  39
ييبثّ ىيٕع آٌ ٖبنؼبت هجهی ي ثؼْی اف ػؿ ISN ىؼَؼ. كـأاَی
 ؿايپبل ٔمشکبؿاٌ ػؿ يبنقیصبّـ ثٕػ. يٖبنؼّ ػؿ يٖبنؼّ 
ٔيٖبنؼّ نبظًی  هٕ بْی ٔمشکبؿاٌ ػؿ ايـاٌ  %2102كـأاَی 
يٖبنؼّ ىبِ ٔمشکبؿاٌ ػؿ  ػؿ )59،99(%  قاؿه نـػَؼ.29122كـأاَی 
كـأاَی ػؿ ػيٍ صبل  )19(%) ثٕػ.6132( كـأاَی پبييٍ تـ هٖـ
ػؿ كـأاَی يٖبنؼّ ای نّ پبييٍ تـ اف  نؼّ صبّـػؿ يٖب
مشچُيٍ  )02(تٕمٔ ىکْٕی ٔمشکبؿاٌ امذبو ىؼِ ثٕػ. %)1102( ايـاٌ
 % ٔػؿ1190آلمبٌ  يٖبنؼّ ٔيکـ ٔمشکبؿاٌ ػؿ ػؿ ISN كـأاَی
 )09،0(% ثٕػ.50اَگهيل  يٖبنؼّ ػهًيّ ٔمشکبؿاٌ ػؿ
 
 32 -62ػؿ يٖبنؼّ صبّـ ػؿ  ـِٔ مُی  ISNثييتريٍ ىيٕع  
ػؿ  ISN%  ـِٔ مُی) ٔنًتريٍ ىيٕع 0152% نم جمؼيت ٔ1109مبل ( 
%  ـِٔ مُی) ثٕػ نّ ثب 6% نم جمؼيت ٔ013( 32 -62 ـِٔ مُی 
يٖبنؼّ امذبو ىؼِ ثـ ؿٔی پـمتبؿاٌ ثيًبؿمتبٌ ثٕػهی ػؿ مبل 
ی ُػؿ  ـِٔ م ISNػؿ آٌ يٖبنؼّ ثييتريٍ ىيٕع  )22(ييبثّ ثٕػ. 35
مبل  61-31ػؿ  ـِٔ مُی  ISNتريٍ ىيٕع %) ٔنً2141مبل (  32 -62
ػؿ  ISN%) ثٕػ. ػؿ يٖبنؼّ ؿايپبل ٔمشکبؿاٌ ثييتريٍ ىيٕع 6(
 مبل ٔكؤ  20% اكـاػ ثبلای 3120 ـِٔ ْبی مُی ثبلاتـ ثييتر ثٕػ. 
ىؼَؼ. مشچُيٍ ػؿ يٖبنؼّ  ISNمبل ػمبؿ  20%  اكـاػ فيـ 2169
مبل  20 -11ػؿ  ـِٔ  ISNىبِ ٔمشکبؿاٌ ثييتريٍ ىيٕع مُی 
(ثٕػ.
 )39
ػؿ  ـِٔ مُی ثبلاتـ  ISNثُظـ يی ؿمؼ نّ ػهت ىيٕع نًتر  
ػؿ يٖبنؼّ يب ييـٕل ىؼٌ ثييتر ايٍ اكـاػ ييبؿم يؼيـيتی 
ثٕػِ ٔثب تٕرّ ثّ ايُکّ تدبك آنهب ثب ثيًبؿاٌ نًتر امت ٔثّ 
يی ىَٕؼ. ثّ عبٕـ رٕاَتر ثٕػٌ ٔتبفِ  ISNعبٕـ ايٍ نًتر ػمبؿ 
ػؿ آنهب ثييتر  ISNمبل ىيٕع  32 -62مُی نبؿ ثٕػٌ اكـاػ  ـِٔ 
 .اف ثويّ يی ثبىؼ
 
 يٕارّٓ ييقاٌ نّ ثٕػ آٌ اف صبنی صبّـ يٖبنؼّ َتبيذ چُيٍمش
 ثّ َنجت ثٕػَؼ نًتري نبؿ مبثوّ ػاؿاي نّ نبؿنُبَی ػؿ ىـهی
. امت ثٕػِ ثييتر ػاىتُؼ ثبلاتـي نبؿ مبثوّ نّ پژْٔيی يٕؿػ ٔاصؼْبي
% پـمُهی 5132ٔمبل ػاىتُؼ  0 -01ؿی % پـمُهی نّ مبثوّ نب2..2
 َتبيذ ايٍ. ىؼَؼ ISNػمبؿ مبل ػاىتُؼ  2132 -30نّ مبثوّ نبؿی 
) (صؼاػی ٔمشکبؿاٌ ٔآفاػی ٔمشکبؿاٌ ييبثّ يٖبنؼبت ْبي يبكتّ ثب
ػؿ اكـاػ ثب مبثوّ  ISN% صٕاػث 54ػؿ آٌ  نّمشغٕاَی ػاؿػ 
 ْبي ٓبؿتي امت مدکٍ )49،39(مبل اتلبم اكتبػ. 2نبؿی نًتر اف 
 ثب مبثوّ ثييتر نبؿنُبٌ ثّ َنجت مبثوّ نى نبؿنُبٌ نًتر ثبنيُی
. ػؿ ثبىؼ اكـاػ ٍاي ػؿ ىـهی ْبي يٕارّٓ اكقايو يٓى ػٕايم اف
 ISNنبظًی  هٕ بْی ٔمشکبؿاٌ اؿتجبٓ يؼُی ػاؿی ثيٍ يٖبنؼّ 
(ٔمبثوّ نبؿی ٔرٕػ َؼاىت.
 )59
 
ثٕػَؼ.  % آنهب يـػ2139% پـمُم فٌ ٔ5105ػؿ يٖبنؼّ صبّـ 
ٔرُل  ISNاؿتجبٓ يؼُی ػاؿی ثيٍ   ػؿ ايٍ يٖبنؼّْـمُؼ نّ 
 َلـ اف آنهب فٌ  93ىؼَؼ،  ISNپـمُهی نّ  44ٔنی اف  ٔرٕػ َؼاىت
يٖبنؼّ ؿايپبل ٔمشکبؿاٌ ٔ يٖبنؼَّلـ يـػ ثٕػَؼ. َتبيذ  39ٔ
ثب ايٍ يٖبنؼّ ييبثّ ثٕػِ ٔاؿتجبٓ  نبظًی  هٕ بْی ٔمشکبؿاٌ
ػؿ ايٍ ػٔ يٖبنؼّ ٔرٕػ ISN ٔ آيبؿی يؼُی ػاؿی ثيٍ رُل
(َؼاىت.
% پـمُم فٌ 2163ػؿ يٖبنؼّ ىبِ ٔمشکبؿاٌ ػؿ هٖـ  )59
مشچُيٍ ػؿ يٖبنؼّ ثيژَی  )19(ىؼَؼ. ISN% پـمُم يـػ ػمبؿ 5130ٔ
 ISN% اكـاػی نّ ػمبؿ 0145امذبو ىؼ  35ٔمشکبؿاٌ نّ ػؿ مبل 
 ثب تٕرّ ثّ ايُکّ ثييتر )22(% آنهب يـػ ثٕػَؼ.4129ىؼَؼ فٌ ٔ
ػؿ  ISNپـمُم ىبؿم ػؿ ثيًبؿمتبنهب فٌ ثٕػَؼ، ايُکّ ىيٕع 
 فَبٌ ثييتر ثبىؼ تٕريّ يی ىٕػ.
 
ؿا نبيم ػؿيبكت  B% پـمُم ٔاننٍ ْپبتيت 26عٕىجغتبَّ 
% ٔاننٍ 9% ٔاننيُبميٌٕ آنهب َبهٌ ثٕػ ٔكؤ 4 نـػَؼ.
َؼاىتُؼ. ػؿ يٖبنؼّ ثيژَی ٔمشکبؿاٌ ييقاٌ ٔاننيُبميٌٕ نبيم 
نًتر  Bػؿيبكت ٔاننٍ ْپبتيت  ػيگـيٖبنؼّ ْبی  ػؿ% ثٕػ. 5156
پـمُم ٔاننيُبميٌٕ % 6125. ػؿ يٖبنؼّ صؼاػی ٔمشکبؿاٌ ثٕػ
(نبيم ؿا ػاىتُؼ.
اكـاػ  %2145ػؿ يٖبنؼّ ىـيؼتی ٔمشکبؿاٌ  )49
(مبثوّ ٔاننيُبميٌٕ ؿا ػاىتُؼ.
مشچُيٍ ػؿ يٖبنؼّ ىبِ  )69
هبثم  )19(ثٕػ.% 9165ٔمشکبؿاٌ ػؿٍؼ ٔاننيُبميٌٕ ػؿ ييبٌ پـمُم 
تٕرّ امت نّ ييقاٌ ٔاننيُبميٌٕ پـمُم ػؿ ثيًبؿمتبنهبی 
آيٕفىی هقٔيٍ ػؿ صؼ هبثم هجٕنی يی ثبىؼ ٔنی اف آمذبيی نّ 
اهؼاو  B% پـمُم رٓت مک ييقاٌ آَتی ثبػی ْپبتيت 2144كؤ 
نـػَؼ، ثُظـ يی ؿمؼ إلاع ؿمبَی ثّ پـمُم رٓت مک نـػٌ 
 ييقاٌ آَتی ثبػی نبكی َينت.
 
 عَٕگيـی ٔؿگ  ISNثييتريٍ كؼبنيت يُزـ ثّ  صبّـ يٖبنؼّ ؿػ
 ثٕػ. يٕؿػ) 10( مٕمٕؿ فػٌٔ ٔمپل رـاصی صبػحّ) 91(  يـی
مشچُيٍ ػؿ يٖبنؼّ ثيژَی ٔمشکبؿاٌ عَٕگيـی ىبيغ تـيٍ كؼبنيتی 
ػؿ يٖبنؼّ آفاػی  )22(ىؼِ ثٕػ. ISNنّ كـػ صيٍ آٌ ػمبؿ 
 َيق يـی ٔؿگ  يـیعَٕگ ISNيُزـ ثّ  يٍ كؼبنيتٔمشکبؿاٌ ثييتر
نبظًی  هٕ بْی يٖبنؼّ ْبی ىـيؼتی ٔمشکبؿاٌ ٔ نّ ثب ثٕػ
تقؿيوبت  ISNثييتريٍ كؼبنيت يُزـ ثّ ٔ يـبيـت ػاىتّ ٔمشکبؿاٌ
(ثٕػ.
ىکْٕی  يٖبنؼّ ْبی ٔيکـ ٔمشکبؿاٌ ٔ انجتّ َتبيذ )59،69،39
مٕمٕؿ فػٌ ثييتريٍ كؼبنيت يُزـ  ثيبَگـ آٌ ثٕػ نّ ٔمشکبؿاٌ
 ISN ثّ  يٕارّٓ فيبػ كـأاَی نّ ؿمؼ يی َظـ ثّ  )02،0(ثٕػ. ISNثّ 
 َؼاى  ػهت ثّ مٕ يک اف صبّـ يٖبنؼّ ػؿ  يـي عٌٕ ٔ  يـي ؿگ ُْگبو
 ٔ ايًٍ تقؿيوبت انؼًم ػمتٕؿ امذبو ػؿ نبؿنُبٌ لافو َگـه ٔ آ بْی
 ٔ فيبػ ييـهّ ٔ نبكی ٔهت َؼاى  ػهت ثّ امت مدکٍ ػيگـ مٕيی اف
 .ثبىؼ ْب وبخ ػؿ ثبلا نبؿ ييقاٌ
 
نبظًی  هٕ بْی ٔمشکبؿاٌ، ػبػت ثّ % پـمُم ػؿ يٖبنؼّ 0111
(.پٕىبَؼٌ مجؼػ مـ مٕفٌ ؿا ػاؿَؼ
ػؿٍؼ َيق  ػؿ يٖبنؼّ صبّـ )59
ىبيغ تـيٍ يـصهّ  %) ايٍ ػبػت ؿا ػاؿَؼ.1103هبثم تٕرٓی (
 ثٕػ.%) 91صبػحّ،  21( gnippacerػؿ ايٍ يٖبنؼّ  ISNنبؿی يٕهغ 
 ،ISNَيق ىبيغ تـيٍ يـصهّ  مشکبؿاٌؿايپبل ٔيٖبنؼّ ػؿ 
ىکْٕی ىبؿيب ٔمشکبؿاٌ، مشچُيٍ ػؿ يٖبنؼّ ْبی  )99(ثٕػ. gnippacer
 ISN ىبيغ تـيٍ ػهت gnippacer ٔمشکبؿاٌ، ٔآفاػی ٔمشکبؿاٌ
(ثٕػ..
 )39،02،29
ػٔؿِ ْبی يـثٕٓ ثّ عٖـات %) 09پـمُم ( 21ػؿ ايٍ يٖبنؼّ 
 ISNَلـ ػمبؿ  5ـ َل 21نٕافو ثـَؼِ ؿا َگؾاؿَؼَؼ. اف ايٍ 
 %) ػٔؿِ آيٕفىی ؿا  ؾاؿَؼَؼ نّ اف آنهب 45پـمُم ( 542ىؼَؼ. 
 049ىؼَؼ. ػؿ يٖبنؼّ ثيژَی ٔمشکبؿاٌ اف  ISNَلـ ػمبؿ  63
 ISNَلـ مبثوّ  ؾاؿَؼٌ ػٔؿِ آيٕفىی ػؿ يٕؿػ  92پـمتبؿ كؤ 
(ؿا ؽنـ يی نـػَؼ.
%  09ػؿ صبنی نّ ػؿ يٖبنؼّ صبّـ تُٓب  )22
ثوّ ای اف ىـنت ػؿ ػٔؿِ ْبی آيٕفىی يـثٕٓ اف پـمُم ْيچ مب
ؿا َؼاىتُؼ نّ َيبَگـ پييـكت ػؿ فييُّ آيٕفه پـمُم  ISNثّ 
  ثيًبؿمتبنهب ٕی مبلهبی اعيـ امت.
 
ْـمُؼ نّ ثييتر پـمُم ػٔؿِ ْبی يـثٕٓ ثّ عٖـات نٕافو  
ثـَؼِ ؿا  ؾاؿَؼَؼ ٔاف آمذبيی نّ ػؿ ٍؼ َنجتب ثبلايی اف 
ىبيغ تـيٍ ٔ ٌ مجؼػ مـ مٕفٌ ؿا ػاؿَؼثّ پٕىبَؼپـمُم ػبػت 
َيق ثٕػ، پل مدکٍ امت ػؼو  gnippacer، ISNيـصهّ نبؿی يٕهغ 
 ISNإلاع اف ايُکّ َجبيؼ مـ مٕفٌ ؿا مجؼػا ثپٕىبَُؼ ػهت 
 َجبىؼ ٔػهم ػيگـی ػؿ آٌ ػعيم ثبىؼ.
 
يتلبٔت ثٕػِ. ػؿ ايٍ  امذبو ىؼِ تبػؿ يٖبنؼ ISNػهت 
 ثٕػ. ISNثييتريٍ ػهت  %)3151( ػزهّ ثـای اتدبو نبؿ يٖبنؼّ
ػؿ %) ثٕػ. اف مٕی ػيگـ 4132عنتگی ( ISNمشچُيٍ ػٔييٍ ػهت 
نبظًی  هٕ بْی ػؿ يٖبنؼّ عنتگی ٔ يٖبنؼّ ىبؿيب ٔمشکبؿاٌ
ثييتريٍ ػهت ْبی  افػصبيی ثيًبؿاٌ ٔىهٕؿی ثيًبؿمتبٌ کبؿأٌمش
 )59،29(ػؿ يٖبنؼّ ْبی هجهی ثٕػ. ISN
 
% يٕاؿػ ػؿ 90ػؿ ىيلت ٍجش،  % يٕاؿػ20ػؿ يٖبنؼّ صبّـ 
% يٕاؿػ ػؿ ىيلت ىت اتلبم اكتبػ. پل ثييتر 40ىيلت ػَـ، ٔ
 َيق ػؿ يٖبنؼّ آفاػی ٔمشکبؿاٌػؿ ىيلت ىت ثٕػ.  ISNصٕاػث 
ػؿ يٖبنؼّ ثيژَی  ػؿ ىيلت ىت اتلبم اكتبػ. ISNثييتريٍ صٕاػث 
 ؿا َنجت ثّ ػيگـ  ISNٔمشکبؿاٌ ىيلت ٍجش اف رٓت تؼؼاػ ثييتر 
يٖبنؼّ صؼاػی  ْب ثّ عٕػ اعتَبً ػاػِ. مشچُيٍ ػؿىيلت 
 )22،49،39(اتلبم اكتبػ.ػؿ ىيلت ٍجش  ISNثييتريٍ صٕاػث  ٔمشکبؿاٌ
مدکٍ امت يکی اف ػلايم اتلبم اكتبػٌ صٕاػث ػؿ ىت ثييتر اف 
 ثويّ ىيلتٓب ػؼو ٔرٕػ َظبؿت نبكی ػؿ آٌ ىيلت ثبىؼ.
 
نبؿىُبمی  پـمُم ثب يؼؿک نًتر اف 14ػؿ يٖبنؼّ صبّـ اف 
 21پـمُم ثب يؼؿک نبؿىُبمی  249% نم پـمُم)، اف 110َلـ ( 99
پـمُم ثب يؼؿک نبؿىُبمی اؿىؼ  14% نم پـمُم)، ٔاف 9109َلـ (
ىؼَؼ. ػؿ ايٍ  ISN% نم پـمُم) ػمبؿ 214َلـ ( 12ٔپقىکی 
ىؼَؼ ٔاؿتجبٓ  ISN% پـمُم ثب يؼؿک نبؿىُبمی ػمبؿ 1112يٖبنؼّ 
نبظًی يٖبنؼّ تحَيلات ٔرٕػ ػاىت. ػؿ  ٔمٖش ISNيؼُی ػاؿی ثيٍ 
ٔرٕػ  ISN اؿتجبٓ يؼُی ػاؿی ثيٍ مٖش ػهًی ٔ  هٕ بْی ٔمشکبؿاٌ
(.َؼاىت
ػؿ يٖبنؼّ ثيژَی ٔمشکبؿاٌ َيق مٖش تحَيلات ػؿ ييقاٌ  )59
  )22(احـی نّ اف َظـ آيبؿی يؼُی ػاؿ ثبىؼ َؼاىت.  ISN
 
 % نم پـمُم)313پقىک ( 94َلـ اف  92صبّـ  يٖبنؼّ ػؿ
% نم پـمُم)، اف 2129َلـ ( 31پـمتبؿ  239ىؼَؼ. اف  ISNػمبؿ 
% نم 619َلـ ( 3يبيب  32% نم پـمُم) ٔاف 910َلـ ( 39عؼيّ  13
 %)6192( ػؿ پـمتبؿاٌ ISNْـمُؼ نّ  ىؼَؼ. ISNپـمُم) ػمبؿ 
ٔىـم ٔرٕػ  ISNىبيغ تـ ثٕػ ٔنی اؿتجبٓ يؼُی ػاؿی ثيٍ 
ػؿ  ISNىيٕع  يبنقی ؿؿايپبل ٔمشکبؿاٌ ػ َؼاىت. ػؿ يٖبنؼّ
مشچُيٍ ػؿ يٖبنؼّ ىبِ  )99(%) ثييتر ثٕػ.6142ييبٌ پـمتبؿاٌ (
ػؿ   ISN ٔيٖبنؼّ صؼاػی ٔمشکبؿاٌ ػؿ ايـاٌ هٖـ ٔمشکبؿاٌ ػؿ
(.ثٕػ ىبيغ تـ پـمتبؿاٌ
ٔيکـ ٔمشکبؿاٌ پقىکبٌ ػؿ يٖبنؼّ  )49،19
 ػؿ  ىکْٕی ٔمشکبؿاٌػؿ يٖبنؼّ  )0(ىؼَؼ. ISN%) ػمبؿ 9122ثييتر (
  )02(ػؿ پقىکبٌ ىبيغ تـ ثٕػ.َيق  ISN ـاٌاي
 
ػؿ ثيًبؿمتبٌ نٕحـ (بخو  ISNػؿ يٖبنؼّ صبّـ ثييتريٍ ىيٕع 
% 3190َلـ ( 22پـمُم ىبؿم ػؿ آٌ ثيًبؿمتبٌ  64فَبٌ) ثٕػ. اف 
ٔبخو ٔرٕػ  ISNاؿتجبٓ يؼُی ػاؿی ثيٍ ىؼَؼ ٔنی  ISNآنهب) ػمبؿ 




 قاؿه  ISN% صٕاػث 25تب  32ثّ  قاؿه بهبػؿی ٔمشکبؿاٌ ثيٍ  
(يی ىَٕؼ.
ثّ ؿا  ISN% صٕاػث 3144 ػؿ يٖبنؼّ صبّـ پـمُم )3
% 1132نـػَؼ. ػؿ يٖبنؼّ ثيژَی ٔمشکبؿاٌ  ينئٕنيٍ  قاؿه
ؿا ثّ ينئٕل نُترل ػلَٕت ثيًبؿمتبٌ  ISNپـمتبؿاٌ صٕاػث 
(ثٕػَؼ.  قاؿه نـػِ
 ،% صٕاػث4152ػؿ يٖبنؼّ ٔيکـ ٔمشکبؿاٌ  )22
ػؿ يٖبنؼّ آفاػی  ،ث% صٕاػ6130 ػؿ يٖبنؼّ ؿايپبل ٔمشکبؿاٌ
 % صٕاػث92ػؿ يٖبنؼّ ػهًيّ ٔمشکبؿاٌ  % صٕاػث،5130ٔمشکبؿاٌ 
 قاؿه ػؿ ايٍ  ػؼو . ىبيغ تـيٍ ػهت)09،39،99،0(. قاؿه ىؼِ ISN
ُم ثٕػ. ػهم ػيگـ ػؼو ثـای پـم امشيت ثٕػٌ ينئهّ يٖبنؼّ ػؼو
ػؿ يٖبنؼّ صبّـ: ػؼو إلاع اف ؿٔه عبرػْی،  ISN قاؿه صٕاػث 
ػؿ  كـايٕىی، تـك اف اَگيت مسب ىؼٌ، ٔتجؼبت ىـهی ثٕػ.
يٖبنؼّ ػهًيّ ٔمشکبؿاٌ ػؿ اَگهيل پبييٍ ػؿ َظـ  ـك  اصتًبل 
(اَتوبل ػلَٕت ثييتريٍ ػهت ػؼو  قاؿه صبػحّ ثٕػ.
 )09
 
 ISNمشکبؿاٌ نّ ػؿ آيـيکب امذبو ىؼ، ػؿ يٖبنؼّ أنؼف ٔ 
(مبػت ْبی نبؿی ٔاّبكّ نبؿی ػاىت.ثييتريٍ ؿاثّٖ ثب 
 ػؿ )12
  3 -32ػؿ  ـِٔ اّبكّ نبؿی ثيٍ  ISNصبّـ ثييتريٍ ىيٕع  يٖبنؼّ
اؿتجبٓ يؼُی ػاؿی ثيٍ ٔ پـمُم) ثٕػ 109اف   10مبػت ػؿ يبِ (
ع ثييتر ثُظـ يی ؿمؼ نّ ػهت ىيٕ ٔاّبكّ نبؿی ٔرٕػ َؼاىت. ISN
مبػت ػؿ يبِ ايُکّ ثييتر  3 -32ػؿ  ـِٔ اّبكّ نبؿی ثيٍ  ISN
%) ػؿ آٌ  ـِٔ هـاؿ  ـكتُؼ. ػؿ ايٍ يٖبنؼّ 6191پـمُم (
%) ػؿ پـمُهی نّ ىيلت ْبی 6122، 632اف  51(  ISNثييتريٍ ىيٕع 
ػاىتُؼ ٔنی اؿتجبٓ آيبؿی يؼُی ػاؿی   3 -2پيت مـ ْى ثيٍ 
ٔرٕػ َؼاىت ٔيوبنّ ای  ISN ى ٔثيٍ تؼؼاػ ىيلت ْبی پيت مـْ
 رٓت يوبينّ َتبيذ ايٍ يّٕٕع يبكت َيؼ.
 
 َتیجّ گیزی:
ىيٕع رـاصت َبىی اف مـمٕفٌ ػؿ مٖش تحَيهی نبؿىُبمی  
(ػًؼتب پـمتبؿاٌ) ثييتر ثٕػِ. اف ٕـكی مبثوّ نبؿی ؿٔی 
ييقاٌ صٕاػث يٕحـ ثٕػ. ْـمُؼ نّ ييقاٌ ػؿيبكت ٔاننٍ 
ؼ پبييُی اف پـمُم رٓت مک نـػٌ ثبلا ثٕػ ٔنی ػؿٍ Bْپبتيت 
تؼؼاػ هبثم تٕرٓی اف پـمُم  تيتر آَتی ثبػی اهؼاو نـػَؼ.
ثؼؼ اف يٕارّٓ ثب ٍؼيبت ػًهکـػ يُبمجی َؼاىتُؼ ٔصٕاػث آنهب 
پـمُم ثؼهت ػؼو امشيت  ثييتر يٕاؿػ،نّ ػؿ ؿا  قاؿه َکـػَؼ 




ػث يی تٕاٌ ثب اؿائّ آيٕفه ٍضيش ػؿ عًَٕ ثنيبؿی اف صٕا
ثبيؼ آيٕفه ثييتری ؿػبيت اصتيبٕبت امتبَؼاؿػ پييگيـی مسٕػ. 
ػؿ عًَٕ پييگيـی اف آميجٓب ٔمشچُيٍ اهؼايبت ثؼؼ اف آٌ 
 اؿائّ  ـػػ. پيگيـی مک تيتر آَتی ثبػی پل اف ػؿيبكت ٔاننٍ 
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ژی ٍؼيّ َبىی اف نٕافو ثـَؼِ پقىکی ػؿ اپيؼييٕنٕ
نبؿنُبٌ پـمتبؿی، مجهّ ػاَيگبِ ػهٕو پقىکی  يلاٌ، ػٔؿِ 
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 □ذيط  □بلَ زاضيس؟ ضا ؼوظى ؼط هجسز پوـبًسى بَ ػبزت آيب
 
 □ببض ٣ اظ بيؿ  □ببض ؼَ  □زوببض  □ببض يک ايس؟ گصضاًسٍ ضا آلوزٍ بطًسٍ لواظم ذغطات بَ هطبوط ُبی زوضٍ ببض چٌس تبکٌوى
 
 □ذيط  □بلَ ايس؟ ـسٍ ؼطؼوظى بب جطاحت زچبض گصـتَ ؼبل عی آيب
 
 زُيس پبؼد ظيط هواضز بَ حادثه هر ازا به هثبت پبؼد صوضت زض
 
 □ذيط  □بلَ زاـتيس؟ زؼت بَ زؼتکؿ جطاحت ٌُگبم آيب   جطاحت هحل برؿ 
  □ذيط  □بلَ بوز؟ ـوب ُويفگی ذسهت هحل برؿ برؿ ايي آيب
 □ـب  □ػصط  □صبح زاز؟ ضخ کبضی ـيفت کسام زض جطاحت
 □ؼوظًی بيوپؽی  □جطاحی  □وضيسی ضيقتع  □ػضلاًی تعضيق  □ذوًگيطی زاز؟ ضخ فؼبليتی چَ حيي زض جطاحت
 
 زاز؟ ضخ کبض هطحلَ کسام زض جطاحت
 □تيغ يب ؼوظى اًساذتي زوض  □ؼت کطزى جوغ  □ؼوظى ؼط هجسز پوـبًسى  □جطاحی يب بيوپؽی تعضيق،
 
 وجوز ػسم  □ُوکبضاى بب صحبت  □کبض اتوبم بطای ػجلَ  □کبض هحيظ بوزى غطيبَ  □ذؽتگی :ـوب ًظط بَ جطاحت ػلت
 □بطًسٍ لواظم ذغط بی زفغ اهکبًبت
 
  □ذيط  □بلَ زازيس؟ اعلاع هؽئوليي بَ ضا هطاتب جطاحت اظ پػ آيب
 
 بوز؟ چَ آى زليل ـوب ًظط بَ اعلاع ػسم صوضت زض
 □ـغلی تبؼبت  □کبض زضهحيظ ـسى ًوب اًگفت اظ تطغ  □ذبطزُی ضوؾ اظ اعلاع ػسم  □هؽآلَ اُويت ػسم  □فطاهوـی
 
  □ذيط  □بلَ زاـتيس؟ زؼت بَ زؼتکؿ جطاحت ٌُگبم آيب   جطاحت هحل برؿ
  □ذيط  □بلَ بوز؟ ـوب ُويفگی ذسهت هحل برؿ برؿ ايي آيب
 □ـب  □ػصط  □صبح زاز؟ ضخ کبضی ـيفت کسام زض جطاحت
 □ؼوظًی بيوپؽی  □جطاحی  □وضيسی تعضيق  □ػضلاًی تعضيق  □ذوًگيطی زاز؟ ضخ فؼبليتی چَ حيي زض جطاحت
 
 زاز؟ ضخ کبض هطحلَ کسام زض جطاحت
 □تيغ يب ؼوظى اًساذتي زوض  □ؼت کطزى جوغ  □ؼوظى ؼط هجسز پوـبًسى  □جطاحی يب بيوپؽی تعضيق،
 
 وجوز ػسم  □ُوکبضاى بب صحبت  □کبض اتوبم بطای ػجلَ  □کبض هحيظ بوزى غطيبَ  □ذؽتگی :ـوب ًظط بَ جطاحت ػلت
 □بطًسٍ لواظم ذغط بی زفغ اهکبًبت
 
  □ذيط  □بلَ زازيس؟ اعلاع هؽئوليي بَ ضا هطاتب طاحتج اظ پػ آيب
 
 بوز؟ چَ آى زليل ـوب ًظط بَ اعلاع ػسم صوضت زض
 □ـغلی تبؼبت  □کبض زضهحيظ ـسى ًوب اًگفت اظ تطغ  □ذبطزُی ضوؾ اظ اعلاع ػسم  □هؽآلَ اُويت ػسم  □فطاهوـی
 
 □ذيط  □بلَ زاـتيس؟ زؼت بَ زؼتکؿ جطاحت ٌُگبم آيب   جطاحت هحل برؿ
  □ذيط  □بلَ بوز؟ ـوب ُويفگی ذسهت هحل برؿ برؿ ايي آيب
 □ـب  □ػصط  □صبح زاز؟ ضخ کبضی ـيفت کسام زض جطاحت
 □ؼوظًی بيوپؽی  □جطاحی  □وضيسی تعضيق  □ػضلاًی تعضيق  □ذوًگيطی زاز؟ ضخ فؼبليتی چَ حيي زض جطاحت
 
 زاز؟ ضخ کبض هطحلَ کسام زض جطاحت
 □تيغ يب ؼوظى اًساذتي زوض  □ؼت کطزى جوغ  □ؼوظى ؼط هجسز پوـبًسى  □جطاحی يب بيوپؽی تعضيق،
 
 وجوز ػسم  □ُوکبضاى بب صحبت  □کبض اتوبم بطای ػجلَ  □کبض هحيظ بوزى غطيبَ  □ذؽتگی :ـوب ًظط بَ جطاحت ػلت
 □بطًسٍ لواظم ذغط بی زفغ اهکبًبت
 
  □ذيط  □بلَ زازيس؟ اعلاع هؽئوليي بَ ضا هطاتب جطاحت اظ پػ آيب
 
 بوز؟ چَ آى زليل ـوب ًظط بَ اعلاع ػسم صوضت زض
 □ـغلی تبؼبت  □کبض زضهحيظ ـسى ًوب اًگفت اظ تطغ  □ذبطزُی ضوؾ اظ اعلاع ػسم  □هؽآلَ اُويت ػسم  □فطاهوـی
 
 □ذيط  □بلَ زاـتيس؟ زؼت بَ زؼتکؿ جطاحت ٌُگبم آيب   جطاحت هحل برؿ
  □ذيط  □لَب بوز؟ ـوب ُويفگی ذسهت هحل برؿ برؿ ايي آيب
 □ـب  □ػصط  □صبح زاز؟ ضخ کبضی ـيفت کسام زض جطاحت
 □ؼوظًی بيوپؽی  □جطاحی  □وضيسی تعضيق  □ػضلاًی تعضيق  □ذوًگيطی زاز؟ ضخ فؼبليتی چَ حيي زض جطاحت
 
 زاز؟ ضخ کبض هطحلَ کسام زض جطاحت
 □تيغ يب ؼوظى تياًساذ زوض  □ؼت کطزى جوغ  □ؼوظى ؼط هجسز پوـبًسى  □جطاحی يب بيوپؽی تعضيق،
 
 وجوز ػسم  □ُوکبضاى بب صحبت  □کبض اتوبم بطای ػجلَ  □کبض هحيظ بوزى غطيبَ  □ذؽتگی :ـوب ًظط بَ جطاحت ػلت
 □بطًسٍ لواظم ذغط بی زفغ اهکبًبت
 
  □ذيط  □بلَ زازيس؟ اعلاع هؽئوليي بَ ضا هطاتب جطاحت اظ پػ آيب
 بوز؟ چَ آى زليل ـوب ًظط بَ اعلاع ػسم صوضت زض
 □ـغلی تبؼبت  □کبض زضهحيظ ـسى ًوب اًگفت اظ تطغ  □ذبطزُی ضوؾ اظ اعلاع ػسم  □هؽآلَ اُويت ػسم  □فطاهوـی
 Abstract 
 
Background: Healthcare workers (HCW) are always in the risk of occupational exposures and 
the diseases resulting from it. Needle stick injury is an important occupational exposure and may 
leads to serious and lethal problems. In Qazvin, there were studies related to needle stick injuries 
but till now a multi-central study including all of teaching hospitals hasn’t been done yet. 
 
Objective: The main objective of this study was to study the incidence of needle stick injuries 
(NSI) and the factors associated with this problem in Qazvin medical centers.  
 
Methods: This is a descriptive cross-sectional study conducted in 2012. 350 HCW (doctors, 
nurses, midwifery, and house-keepers in 4 main medical centers )shahid rajeyee, bo’ali, kowthar, 
and ghods) were participated. A questionnaire consisting of demographic information and about 
having needle stick injury during the last year, was completed. The hospital, ward, working shift, 
kind and stage of work during needle stick, the reason of needle stick, and reporting the injury 
were also asked. 
 
Results: 320 HCW completed the questionnaire and the others were excluded from the study. 
51.6% were nurses, 22.2% were doctors, 20% were housekeepers, 6.2% were midwifery. 19.4% 
of the HCW of 0-10 years of experience (62 person) had NSI.  
 During the last year, 77 HCW had NSI, 56 of them had 1, 14 of them had 2, and 7 of them had 
more than 2 injuries. 34 injuries were not reported that 21 HCW believed that the injury was not 
important and didn’t report it. 
 
Conclusion: Years of experience was related to the frequency of NSI. Even that the frequency 
of having hepatitis B vaccine was high, few HCW checked their antibody titer after having the 
vaccine. 
 
Keywords: needlestick injuries, health care workers, doctors, nurses, midwifery, 
housekeepers. 
 
 
